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Análisis de contenido de las crónicas periodísticas de la revista Soho Ecuador.  




Partiendo de la teoría estructuralista de la comunicación, esta investigación de carácter descriptivo 
se plantea como objetivo principal analizar las características fundamentales que rigen la 
producción de las crónicas periodísticas publicadas por la revista Soho Ecuador.  
 
El género periodístico definido como crónica supera la mera reconstrucción informativa de 
acontecimientos y, sin olvidar el carácter de noticiable que lo diferencia de la crónica literaria, se 
enfoca en la descripción pormenorizada de realidades, situaciones, sentimientos, formas de 
entender el mundo..., encaminadas a la generación de significaciones en las audiencias. 
  
La revista Soho Ecuador, producida bajo el modelo de franquicia, se caracteriza por el erotismo de 
sus portadas, su estilo irreverente, la sátira, el humor y su apuesta por el periodismo narrativo. A 
partir del análisis de contenido ejecutado a las crónicas periodísticas del producto en cuestión se 
concluyen aspectos básicos en torno al estilo y la técnica utilizados, a los temas abordados, al tipo 
de información entregada a los lectores y al tipo de crónicas.  
 
 
PALABRAS CLAVE: CRÓNICA / ANÁLISIS DE CONTENIDO / REVISTAS / ESTILO / TÉCNICA 


































Departing from a structuralist theory of Communication, this descriptive research is primarily 
aimed at analysis of the fundamental characteristics involved in the production of journalistic 
reports published by the magazine Soho Ecuador.  
 
The journalistic genre, comprised of reports, goes beyond mere informational accounts of events 
and, without losing the informative character that defines it in relation to literary works, offers 
detailed descriptions of realities, situations, feelings and global outlooks, which together contribute 
to the generation of meaning amongst the target audience. 
 
The Soho Ecuador magazine, produced under franchise, is characterized by the eroticism of its 
covers, its irreverent style, and its commitment to satire, humor and narrative journalism. Based on 
the content analysis applied to the journalistic reports contained in the product under review, basic 
conclusions are offered on a number of aspects, which include: style, techniques employed, topics 
addressed, types of information offered to readers, and types of reports published. 
 
 









Debido a su condición interpretativa, al auge de posturas que la asocian en mayor proporción con la 
literatura -el Nuevo Periodismo- y la cantidad de recursos estilísticos de los que se valen los 
profesionales de la información para dar color a sus contenidos, la crónica es, sin duda, uno de los 
géneros más polémicos del periodismo. 
 
En este género se rompen varios parámetros fijados por la escuela tradicional del periodismo como 
la ausencia de valoraciones, la no personalización de los relatos, la cuestionada objetividad, el 
desuso de galas literarias y otros, por lo que no ha faltado quien se pregunte si este tipo de 
representaciones de la realidad merecen ser calificadas como periodísticas, siendo, en primera 
instancia, el componente noticioso el que las distancia de las crónicas literarias, en las que 
predomina la estética sobre la información. 
 
Los medios de comunicación hacen uso de este género, en el que confluye lo interpretativo y lo 
informativo, cuando buscan extender sus contenidos más allá de la pura y simple información, 
contribuyendo de esta manera a la generación de significaciones complejas en sus audiencias, las 
mismas que a su vez construyen su noción de la realidad social basadas en los contenidos que 
consumen en los mass media.  
 
Esta investigación, de carácter descriptivo, está orientada al análisis cuantitativo del género 
periodístico definido como crónica, a través de un estudio de caso de la sección Zona Crónica de la 
revista Soho Ecuador, producida y distribuida, bajo el modelo de franquicia, por el grupo editorial 
Dinediciones.  
 
La revista Soho Ecuador circula en el país desde 2002, con una periodicidad mensual, y está 
dirigida a un público masculino de condición socioeconómica media-alta y alta. Se caracteriza por 
el erotismo en sus portadas y ciertas secciones interiores, además de la presencia de contenidos 
humorísticos, sexuales, columnas de opinión y crónicas periodísticas, algunas de las cuales han 
sido reconocidas con los premios Jorge Mantilla Ortega que entrega anualmente en Ecuador Grupo 
El Comercio.   
 
El objetivo principal de esta investigación es analizar cómo se construyen las crónicas periodísticas 
en la revista Soho Ecuador, conocer cuáles son los acontecimientos considerados noticiables, qué 





Para ello, se hizo un acercamiento conceptual al objeto de estudio y se definió las teorías y 
categorías a partir de las cuales se desarrolla esta investigación. Acto seguido, se precisó la 
metodología de análisis de contenido, que posteriormente se ejecutó a las crónicas periodísticas de 
la revista Soho Ecuador en las ediciones 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, correspondientes a los meses octubre/noviembre, noviembre/diciembre, diciembre/enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2011 y 2012.  
   
Luego se presentaron los resultados obtenidos a través de la técnica de análisis de contenido y, por 









































La libertad estilística, el desapego a la técnica periodística tradicional y el Nuevo Periodismo, como 
ya se expuso en la Introducción de esta investigación, hacen de la crónica un género cuestionado y 
polémico, que debido a las noción de inmediatez y a la rapidez con que se construyen los mensajes 
en los mass media dificulta el análisis pormenorizado por parte de los propios medios de 
comunicación y los periodistas, concebidos en esta tesis de grado como intérpretes o 
decodificadores de la realidad.  
 
La periodicidad de las revistas, sujeta en menor proporción a la cultura de la inmediatez, deviene –
o, por lo menos, se considera que lo hace- en la construcción de relatos noticiosos más elaborados, 
de mayor extensión, investigación y mejor puesta en escena, lo que los hace más atractivos si lo 
que se busca es describir las características principales que se toman en consideración al momento 
de su producción.  
 
En ese sentido, se consideró a la revista Soho Ecuador por ser uno de los medios nacionales que 
publica, regularmente y en su espacio predeterminado, crónicas periodísticas, y por los 
reconocimientos que estas producciones han obtenido en los últimos años.   
 
En definitiva, esta tesis de grado se justifica, por un lado, a partir del interés del investigador por 
adentrarse en el tema de estudio señalado y, por otro, en la entrega de elementos que aporten al 



















1.1. ESTRUCTURALISMO Y COMUNICACIÓN 
 
 
De acuerdo a Florence Toussaint1
 
, las tres corrientes contemporáneas más importantes de la ciencia 
social, a partir de las cuales han sido abordados históricamente los estudios en comunicación, son 
funcionalismo, estructuralismo y marxismo. 
La corriente estructural, que es la que engloba esta investigación, a decir de José Antonio Paoli2
 
, es 
concebida como “la elaboración teórica con la cual el científico social analiza la realidad como 
estructura social”.  
Con la finalidad de explicar la perspectiva estructuralista, Jean Piaget3
 
 se remite a la noción de 
estructura, a la que percibe como “un sistema de transformaciones que, como tal, está compuesto 
de leyes, y que se conserva o enriquece por el juego mismo de sus transformaciones, sin que éstas 
terminen fuera de sus fronteras o recurran a elementos exógenos”. Para el autor, una estructura 
está conformada por tres características fundamentales:  
• Totalidad. Una estructura está ciertamente formada de elementos, pero éstos se subordinan 
a las leyes que caracterizan al sistema como tal; estas leyes, llamadas de composición, no 
se reducen a asociaciones acumulativas, sino que confieren al todo, como tal, propiedades 
de conjunto distintas de las de los elementos. 
 
• Transformaciones. Si lo propio de las totalidades estructuradas resulta de sus leyes de 
composición, son entonces estructurantes por naturaleza; esta constante dualidad o, más 
precisamente, bipolaridad de ser siempre y al mismo tiempo estructurantes y estructuradas 
explica en primer lugar el éxito de esta noción […] 
 
• Autorregulación. El tercer carácter fundamental de las estructuras es el de regularse ellas 
mismas; este autorreglaje produce su conservación y un cierto hermetismo. 
 
                                                          
1 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. p. 8.   
2 PAOLI, J. Antonio (1989). Comunicación e información: perspectivas teóricas. México: Trillas. p. 33. 
3 PIAGET, Jean (1999). El Estructuralismo. México D.F: Publicaciones Cruz O. S.A. ps. 6-7-10-12.   
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A criterio de Paoli4
 
, el estructuralismo entiende la comunicación como complejos sistemas, 
formados por elementos relacionados entre sí, generadores de sentidos y poseedores de sus propias 
reglas de funcionamiento interno. “El estructuralismo pretende reconstruir las reglas que dan 
significado a las acciones, a los objetos, a las palabras, en un proceso de comunicación social. Y 
el proceso es entendible gracias a la reconstrucción de diversos códigos que se interrelacionan en 
un sistema”. Para que estos significados sean comunes y logren comunicación, indica el autor, 
“tienen que estar referidos a estructuras de la realidad, que en algún momento sean comunes entre 
emisor y receptor”.   
Esta perspectiva tiene sus bases, según Paoli5
 
, en la lingüística de Ferdinand de Saussure, al punto 
de que las exigencias de los estudios clasificados como estructuralistas “se orientan a construir 
modelos que, inspirados en la lingüística, formen un conjunto de diferencias para comprender a 
los hechos sociales como formas de significación y, por tanto, de comunicación”. De ahí la 
importancia que tiene la lingüística en la comprensión del estructuralismo, por lo que se considera 





 coincide con los autores antes mencionados en que el estructuralismo “extiende 
las hipótesis de una escuela lingüística a otras disciplinas de las ciencias humanas (antropología, 
historia, literatura, psicoanálisis)”.  
André Martinet7 entiende a la lingüística como “el estudio científico del lenguaje humano”. Esta 
disciplina, complementa Mattlelart8
 
, “tiene por tarea estudiar las reglas de este sistema 
organizado (el lenguaje) a través de las cuales éste produce sentido”.  
Para Martinet9
                                                          
4 PAOLI, J. Antonio (1989). Comunicación e información: perspectivas teóricas. México: Trillas. ps. 41-45.  
, el lenguaje, además de ser el objeto de estudio de la lingüística, es también una 
institución humana, “debido a que surge de la vida en sociedad […] y se concibe esencialmente 
como un instrumento de comunicación”. A decir del autor, el lenguaje humano tiene dos funciones 
primordiales:   
5 PAOLI, J. Antonio (1989). Comunicación e información: perspectivas teóricas. México: Trillas. p. 39. 
6 MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle (1997). Historia de las teorías de la comunicación. 
Barcelona: Paidós. p. 59. 
7 MARTINET, André (1970). Elementos de lingüística general, Madrid: Gredos S.A. p. 11. 
8 MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle (1997). Historia de las teorías de la comunicación. 
Barcelona: Paidós. p. 60. 
9 MARTINET, André (1970). Elementos de lingüística general, Madrid: Gredos S.A. ps. 14-15-16. 
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En primer lugar, el lenguaje sirve, por así decirlo, de soporte del pensamiento, hasta el 
punto de que es posible hacerse la pregunta de si una actividad mental a la que faltara el 
marco de una lengua merecería propiamente el nombre de pensamiento. […]  Por otra 
parte, el hombre emplea con frecuencia su lengua para expresarse, es decir, para analizar lo 
que siente sin ocuparse excesivamente de las reacciones de eventuales oyentes. Encuentra 
en ella, al mismo tiempo, el medio de afirmarse ante sí mismo y ante otros sin que en 
realidad tenga deseos de comunicar nada.  
 
 
La lengua, en cambio, es definida por el mismo autor10 como “un instrumento de comunicación con 
arreglo al cual la experiencia humana se analiza, de modo diferente en cada comunidad, en 
unidades dotadas de un contenido semántico y de una expresión fónica […]”, es decir, el idioma. 
Este sistema, agrega Toussaint11
 




 la lengua es además un sistema organizado de signos que expresan ideas. “Cada 
signo presenta un doble aspecto: uno perceptible, audible: el significante; el otro, contenido en el 
anterior, llevado por él: el significado. Entre estos dos elementos pasa la relación de 
significación”.  
Por último, el habla es concebida por Toussaint13
 
 como “un acto individual de selección y 
actualización; el individuo utiliza todos los elementos de la lengua que necesita para expresar su 
pensamiento personal”.  
Del “estudio científico del lenguaje humano”, es decir, la lingüística, se desprende el origen de dos 
disciplinas: la semiología y la semiótica, a las cuales concierne el campo de estudio de la 
perspectiva estructuralista. 
 
1.1.2. Campo de estudio estructuralista 
 
A decir de Toussaint14
                                                          
10 MARTINET, André (1970). Elementos de lingüística general, Madrid: Gredos S.A. ps. 28- 29. 
 no existe acuerdo en lo que respecta a la definición y delimitación del 
campo de estudio de la perspectiva estructuralista, debido a que la discusión está dada entre las 
ramas de la semiología y la semiótica. En este punto, es preciso mencionar que no es propósito de 
11 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. ps. 59. 
12 MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle (1997). Historia de las teorías de la comunicación. 
Barcelona: Paidós. p. 60. 
13 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. ps. 58-59. 
14 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. p. 41. 
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esta investigación profundizar, ni mucho menos esclarecer, este debate teórico, por lo que 
solamente se describirá de manera breve ambas disciplinas. 
 
A partir de los esfuerzos del ligüista suizo Ferdinand de Saussure, apunta Mattelart15, se concibió la 
ciencia de la semiología, entendida como una disciplina que estudia “los signos en el seno de la 
vida social”. Charles Sanders Peirce16
 
 define al objeto de estudio de la semiología, el signo, como 
algo que para alguien representa o se refiere a algo. En sus palabras, el signo “[…] crea en la mente 
de la persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo más desarrollado. […] El signo está en 
lugar de algo, su objeto”.  
Por otro lado, explica Toussaint17
 
, partiendo de los estudios de Saussure, Umberto Eco propone un 
nuevo modelo de interpretación del proceso comunicativo a partir de la semiótica:  
 
Eco, pues, desarrolla más ampliamente la semiología que fue prevista por Saussure como la 
disciplina que habría de estudiar ‘la vida de los signos en el seno de la vida social’, y llega a 
establecer en sus estudios la semiótica al ir más allá y precisar: ‘no se trata sólo del estudio 
de los signos, pues en el sentido saussuriano se dejarían fuera de este campo semiológico 
aspectos tales como la cibernética y la música, entre otros’. 
 
 
La semiótica, según Pierce18, “se propone el análisis de la dimensión significante de todo hecho 
desde el momento en que se asigna su pertinencia: el régimen de determinaciones objetivas que 
hacen significativo a lo real”. En definitiva, aclara Toussaint19
 
, la diferencia entre las perspectivas 
semiótica y semiológica está dada porque mientras “en el enfoque semiológico se estudian los 
signos como reductibles a las leyes del lenguaje. En la semiótica se rebasa esta perspectiva, para 
considerar también los hechos culturales como signos”. 
Encuadrados en los estudios estructuralistas de la comunicación, señala Toussaint20
 
, se han 
desarrollado varios planteamientos teóricos. Uno de ellos es el modelo semiótico-informacional 
propuesto por Umberto Eco y Paolo Fabbri. 
                                                          
15 MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle (1997). Historia de las teorías de la comunicación. 
Barcelona: Paidós. p. 60. 
16 PEIRCE, Charles (1974). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión. p. 22. 
17 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. p. 49. 
18 PEIRCE, Charles (1974). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva Visión. p. 12. 
19 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. p. 41. 
20 TOUSSAINT, Florence (1990). Crítica de la información de masas. México: Trillas. p. 41. 
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1.1.3. Modelo semiótico-informacional 
 
El modelo semiótico-informacional, de acuerdo a Mauro Wolf21
 
, supera el interés cognitivo en la 
eficiencia del proceso comunicativo, propuesto en la teoría matemática de la comunicación 
desarrollada por Shannon y Weaver, y enfatiza su atención en los factores de significación. En 
palabras de Wolf, el modelo en cuestión “pasa de la acepción de comunicación como transferencia 
de información a la de transformación de un sistema a otro. El código garantiza la posibilidad de 




        
  Mensaje emitido  
                         como significante     Canal 
  (Fuente)   portador de un             Mensaje recibido      Destinatario     Mensaje 
  Emisor determinado           como significante                              recibido como 
  significado                       significado  
  
 
   










El funcionamiento del proceso comunicativo en el modelo semiótico-informacional es explicado 
por Wolf23
 
 a partir del siguiente enunciado: 
 
Entre el mensaje emitido con forma de significante que transmite un cierto significado, y el 
mensaje recibido como significado, se abre un espacio sumamente variado y articulado. En 
él entra en juego –desde el punto de vista semiótico- el nivel en el que destinador y 
destinatario comparten las competencias relativas a los diferentes niveles que fundamentan 
la significación del mensaje […]. 
                                                          
21 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. ps. 138-139.  
22 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p. 139. 
23 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p. 140. 
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Es por tal motivo que en el modelo semiótico-informacional, apunta Wolf24
 
, adquiere trascendental 
importancia el concepto de código, definido como “correlación entre los elementos de sistemas 
distintos” y, por consiguiente, se convierte en objeto de estudio de la comunicación el tema de la 
descodificación, es decir, “el proceso por el que los componentes de los públicos construyen un 
sentido de lo que reciben de la comunicación de masas […] el mecanismo de reconocimiento y 
atribución de sentido”.  
Roland Barthes25
 
, por su parte, identifica tres tipos de mensajes inmersos en los códigos visuales de 
la comunicación. Estos son:  
• Mensaje lingüístico o literal. Está presente en todas las imágenes: títulos, leyendas, 
artículos de prensa, diálogos de película… Tiene dos funciones: de anclaje, hace que el 
observador elija una de las múltiples significaciones que puede ofrecer la imagen; y de 
relevo, provoca que el lector seleccione ciertos significados e ignore otros, los que le 
interesa destacar al autor. 
 
• Mensaje denotado o denotativo. Es la composición plástica, la descripción verbal o 
enunciación de los elementos que conforman todo el objeto de análisis; es la abstracción de 
todos y cada uno de los componentes, sin ampliarlos con significaciones, simbolismos o lo 
que el mensaje pudiera significar para un espectador en un momento determinado.   
 
• Mensaje connotado. Al contrario del anterior, este mensaje contiene todos los significados 
posibles del contenido, los cuales se pueden enunciar con expresiones como: “esto me da la 
sensación de tal cosa” o “esto parece decir tal”. Es la interpretación de los elementos 
presentes en la imagen. Es un mensaje compuesto: simbólico y cultural.   
 
Siguiendo con los postulados de Barthes, esta investigación, encaminada al análisis de las crónicas 
periodísticas publicadas en la revista Soho Ecuador, considera para su estudio los mensajes 
lingüístico o literal y denotado o denotativo. Y entiende al proceso comunicativo, por medio del 
cual se construyen mensajes y se generan significaciones en las audiencias, a partir del modelo 




                                                          
24 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p. 139. 
25 BARTHES, Roland (1972). La retórica de la imagen. Buenos Aires: Comunicaciones tiempo 
contemporáneo. p. 127.  
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1.1. CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 
 
 
La formación o construcción de la realidad que se sirven los medios es una actividad profesional de 
mediación, el fruto de una organización que se dedica precisamente a interpretar la realidad social y 
mediar entre los que hacen de productores del espectáculo mundano y la gran multitud que cumple 
funciones de público. Eso sin olvidar que los actores también forman parte del público y contemplan 
el espectáculo. <<Me he enterado por la prensa>>, declara el señor ministro cuando le acercan los 




El papel de mediadores que cumplen los mass media, añade Lorenzo Gomis27
 
, supera la mera 
transmisión información, pues éstos “no solo transmiten, sino que preparan, elaboran y presentan 
una realidad que no tienen más remedio que modificar cuando no formar”.   
A partir de ese enunciado, el autor28
 
 toma distancia de las metáforas que refieren a los medios de 
comunicación como “espejos o ventanas de la realidad social”. Esto debido a que los espejos no 
toman decisiones sino que simplemente muestran lo que tienen ante sí, lo cual de paso evoca al 
concepto de inmediatez. Y las ventanas, en cambio, dan cuenta de una realidad exterior e 
independiente de los espectadores, mientras que son los mass media los que deciden qué imagen de 
la realidad producir y ofrecer. Además, ninguna de las metáforas anteriores considera al lenguaje 
en sus procesos de mediación, gracias al cual “una acumulación enorme de experiencias y de 
significados puede llegar a objetivarse en el aquí y el ahora. Todo el mundo puede actualizarse en 
cualquier momento gracias al lenguaje”.    
Miguel Rodrigo Alsina29
 
, por su lado, caracteriza la actividad periodística como “un rol 
socialmente legitimado para producir construcciones de la realidad públicamente relevantes […]. 
Estas competencias se realizan al interior de aparatos productivos especializados: los mass 
media”, las cuales explica de la siguiente manera: 
 
Por un lado se establece que los mass media tienden a construir una realidad aparente, 
ilusoria. Para unos los media manipulan y distorsionan la realidad objetiva. Para otros se 
produce un simulacro de la realidad social. Para ambos la realidad que transmiten los mass 
                                                          
26 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p. 16. 
27 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p. 16. 
28 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. ps.16-17. 
29 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 30. 
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media es una construcción, el producto de una actividad especializada. […] Por otro lado se 
postula la hiperrealización de la realidad social […]. Los mass media son los que crean la 
realidad social. Los acontecimientos son conocidos gracias a los mass media y se 
construyen por su actividad discursiva. 
 
 
No obstante, el autor30
 
 advierte que no es acertado asociar el concepto de construcción de la 
realidad exclusivamente con la actividad periodística, debido a que ésta se da más bien en la vida 
cotidiana, en un proceso de institucionalización de prácticas y roles, y que al considerar únicamente 
a los medios de comunicación como constructores de la realidad se deja fuera del análisis las 
interacciones de las audiencias. Por tanto, la construcción de la realidad social de la que forman 
parte los medios, de acuerdo a Rodrigo Alsina, es un proceso que se compone de tres fases: 
“producción, circulación y reconocimiento”.  
En esta instancia cabe mencionar que los límites teóricos de esta investigación se extienden 
exclusivamente a la primera etapa, la producción, por ser ésta la que compete de manera directa al 
análisis de la construcción de las crónicas periodísticas en la revista Soho Ecuador.  
 
1.2.1. Producción periodística 
 
El periodismo, a decir de Enrique de Aguinaga31, es un sistema de clasificación de la realidad. “A 
la pregunta ¿Qué sucede en el mundo? el periodismo responde con noticias o informaciones; pero 
no de modo inorgánico, sino con noticias o informaciones sometidas a un sistema de 
clasificación”. Esta actividad, complementa Gomis32
 
, “interpreta la realidad social para que la 
gente pueda entenderla, adaptarse a ella y modificarla”.   
La actividad de clasificación e interpretación de la realidad, mediante la cual es producida la 
información en los medios de comunicación, observa Rodrigo Alsina33
 
, está supeditada a cuatro 
proposiciones básicas:  
• Los hechos excepcionales, es decir, los que rompen la normalidad, la continuidad. Son los 
hechos-ruptura los que se convierten en noticia. Se trata pues de noticia-ruptura. 
 
                                                          
30 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. ps. 30-31.  
31 AGUINAGA, Enrique de (2008). Syllabus: cátedra de periodismo y producción periodística impresa. 
Quito. p.5. 
32 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p. 35. 
33 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. ps. 123-124. 
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• Los hechos-noticia. Se trata de los hechos que han sido realizados precisamente para ser 
noticia. De estas dos proposiciones se derivan otras dos que hacen referencia a los sujetos 
sociales (las fuentes) que en el modelo liberal burgués de la información son los 
productores de los hechos-ruptura y de los hechos noticia.  
 
• No todos los sujetos sociales son competentes para producir hechos-ruptura y hechos-
noticia. Además, no todos los hechos-ruptura y hechos-noticia tienen el mismo significado 
desde el punto de vista del status quo. 
 
• El sistema político recibe una atención privilegiada por parte de los mass media: <<entre 
los sujetos sociales productores de hechos-ruptura y de hechos-noticia emerge en los mass 
media un sujeto privilegiado –la clase política- depositaria de la función de continuidad y 
mantenimiento del orden>>. 
 
Los elementos que intervienen en la producción periodística institucionalizada, la que se genera en 
los medios de comunicación, son, según Rodrigo Alsina34
 
, “la determinación del acontecimiento, 
las fuentes y el trabajo periodístico en sí. […] El cambio radical de alguno de estos elementos 
supondría la alteración del tipo de prensa”. 
1.1.1.1.  Acontecimiento 
  
El punto de partida de la producción noticiosa, para Rodrigo Alsina35
 
, inicia con el acontecimiento. 
“Es el sujeto observador el que da sentido al acontecimiento. Es decir que los acontecimientos 
estarían formados por aquellos elementos exteriores al sujeto a partir de los cuales este mismo va 
a reconocer, a construir el acontecimiento”. 
Edgar Morin36 define acontecimiento como “un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social, 
[…] el acontecimiento es precisamente lo que permite comprender la naturaleza de la estructura y 
el funcionamiento del sistema”.  En el ámbito periodístico, comenta De Aguinaga37
 
, se organizan 
sistemáticamente los acontecimientos considerados como más relevantes, mediante operaciones de 
selección y valoración, que son “las que determinan lo que se publica y se deja de publicar y, 
sucesivamente, el modo en que se publica aquello que se ha considerado digno de publicación”.     
                                                          
34 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 124. 
35 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 81.   
36 MORIN, Edgar (1969). La Rumeur d’Orleans. Paris: Seuil. p. 225.  




Sobre los acontecimientos, Rodrigo Alsina38
 
 puntualiza:  
• Los acontecimientos se generan mediante fenómenos externos al sujeto. 
 
• Pero los acontecimientos no tienen sentido al margen de los sujetos, ya que son éstos los 
que les dan sentido. 
 
• Se da una relación de inclusión, por la que los fenómenos externos percibidos por el sujeto 
se convierten en acontecimientos por la acción de éste sobre aquellos. Los acontecimientos 
están compuestos por los caracteres de los elementos externos a los que el sujeto aplica su 
conocimiento.  
 





Para que esta relación negociada se lleve a efecto hay que determinar precisamente aquello 
que va a permitir que un acontecimiento sea noticia. Es lo que Wolf denomina <<umbral de 
noticiabilidad>>, señalando que en su determinación, los factores estructurales y las rutinas 
productivas entran en juego con los valores de las noticias. 
 
 
La noticiabilidad es entendida por Wolf40
 
 como “el conjunto de elementos a través de los cuales el 
aparato informativo controla y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que 
seleccionar las noticias.” 
Por su parte, Gomis41
 
 precisa a la noticia como “la definición periodística de un hecho” y advierte 
que la valoración de acontecimientos noticiables puede estar influenciada por los redactores, 
directores o editores que ejercen sus funciones en los medios de comunicación. “Pero en conjunto 
lo que la configura es más bien la estructura social en la que los redactores y directores viven y 
trabajan. La valoración de noticias es, en definitiva, un reflejo de las convenciones económicas y 
políticas que enmarcan el orden social […].”  
                                                          
38 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 81. 
39 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 107.  
40 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p. 222. 
41 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. ps.89-91. 
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Es por ello que, para Gomis42
 
, el periodista no es esencialmente la persona que busca las noticias 
sino el que las selecciona: “Se suele considerar que por cada noticia que publica, tira nueve a la 
papelera”, y en aquel proceso de valoración se siguen dos principios básicos: universalidad y 
neutralidad.  
1.2.1.1.1. Universalidad y neutralidad 
 
El principio de universalidad, explica Gomis43
 
, se consolidó a través del esfuerzo de los mass 
media por hacerse de un público popular y más amplio que les llevó a dar preponderancia a la 
“noticia local” y de “interés humano”. Este principio se refiere a que “nada de lo que pasa queda 
excluido de la posibilidad de convertirse en noticia, suceda en la ciudad o en el campo, en el mar o 
en el aire […]”. Evidentemente que la gente conocida aparece en los medios en mayor proporción 
que la desconocida, pues las audiencias se interesan más en ella; sin embargo “cualquier persona 
en cualquier país puede hacer algo que llame la atención de manera bastante para que el caso 
corra de boca en boca, una agencia redacte el despacho y los que seleccionan las noticias se 
decidan incluirla en el menú del día”.  
Respecto al principio de neutralidad, agrega el autor44
 
, alude a que los acontecimientos no son 
catalogados por parte de los medios como buenos ni malos, favorables o contrarios, sino 
simplemente como noticias o no noticias. Los mass media pueden destacar un hecho “[…] que 
complacerá mucho a su público que otro que lo va a horrorizar, una novedad que lo beneficia u 
otra que le perjudica. Los periodistas no se plantean siquiera al discutir que noticia destacan si es 
buena o mala. Lo que discuten es cuál de las dos es más noticia”. Y es más noticia la que tiene la 
capacidad de repercutir en hechos que generen más noticias. 
Es por ello que Rodrigo Alsina45
 
 considera a los acontecimientos como “el eje central de la 
mercancía informativa” en los medios de comunicación, y agrega que es precisamente la demanda 
de noticias la que ha hecho frecuente la “exageración o incluso falsificación de acontecimientos”, 





                                                          
42 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p. 76. 
43 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. ps. 76-77. 
44 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p. 77. 
45 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 88. 
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1.2.1.1.2. Sensacionalismo  
 
Con la aparición del periodismo sensacionalista, rememora Melvin De Fleur y Sandra Ball – 
Rokeach46
 
, se ha dado una suerte de redefinición de la concepción de acontecimiento:  
 
[…] las noticias, generalmente, se limitaban a notas sobre hechos sociales o políticas de 
genuina importancia, o de ciertos sucesos que tuvieran significado para un público amplio. 
Sin embargo, Benjamin Day llenó su periódico (New York Sun) con noticas de otro 
carácter –relatos de delitos, historias de pecado, catástrofe o desastre- que la gente de la 





 asegura que los dos temas fuertes de la prensa sensacionalista son 
“glóbulos rojos y sexo”, y explica en el ámbito nacional e internacional el “éxito de las noticias 
<<suaves>> (sucesos, espectáculos, deportes) sobre las <<duras>> (economía, política)”, a 
partir de dos hechos históricos:  
 
El primero es el surgimiento de un mundo unipolar, luego del colapso de los modelos 
socialistas europeos y la caída del Muro de Berlín. En este contexto, se empezó a 
desvalorizar la racionalidad del debate ideológico y a preferir el voyerismo de lo 
espectacular y de las desviaciones humanas, a privilegiar el conocimiento de la vida 
personal y cotidiana, especialmente los dramas violentos, de la gente. […] El otro hecho es 
la creciente desconfianza y deslegitimización que empieza a tener en nuestro país la gran 
política: los sucesivos y nefastos gobiernos, los partidos políticos, el Congreso, las 
instituciones judiciales, etc.; debido a lo cual se da una despolitización por degeneración de 
la política […].        
 
 
Con respecto a las representaciones de sectores socioeconómicos difundidas en los  mass media, 
Checa Montúfar48
                                                          
46 FLEUR, Melvin de; BALL-ROKEACH, Sandra (1994). Teorías de la comunicación de masas. Barcelona: 
Paidós. p. 60.  
 señala que en la actualidad resulta aventurado establecer parámetros claros que 
delimiten la “‘alta’ cultura, la popular y la de masas”. Sin embargo, considera que referirse a la 
47 CHECA MONTÚFAR, Fernando (2003). Extra: las marcas de la infamia: aproximaciones a la prensa 
sensacionalista. Quito: Abya-Yala. ps. 23-24.  
48 CHECA MONTÚFAR, Fernando (2003). Extra: las marcas de la infamia: aproximaciones a la prensa 
sensacionalista. Quito: Ediciones Abya-Yala. ps. 18-19. 
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cultura popular, la que ocupa mayores espacios en la prensa sensacionalista, es “hablar de las 
motivaciones y aspiraciones de los pobres en un contexto multideterminado […]”.   
  
1.2.2. Fuentes de información      
 
Las fuentes de información son, como ya dijo Rodrigo Alsina49
 
, elementos fundamentales de la 
producción periodística, al punto de que “el establecimiento de un acontecimiento público depende 
principalmente de tres factores: los promotores de las noticias (las fuentes), los recolectores (los 
periodistas) y los consumidores (la audiencia)”. 
Wolf50
 
 agrega que las fuentes son un aspecto determinante respecto a la calidad de información que 
producen los medios; “sin embargo, permanecen todavía difuminadas en la mitología profesional 
que tiende en cambio a enfatizar el papel activo del periodista, penalizando la aportación, en 
muchos aspectos esencial, de las fuentes”.  
En esa misma línea, Gomis51
 
 se aleja del estereotipo del periodista que escarba en la realidad y 
descubre acontecimientos para después de valorarlos como noticiables o no noticiables y 
publicarlos o no hacerlo. Tampoco considera que los hechos lleguen por sí solos a manos de los 
periodistas, debido a que si no fuese porque hay interesados en que algo se publique, muchas 
noticias jamás saldrían a la luz:  
 
Ni siquiera por regla general (los acontecimientos) han sido buscados afanosamente por 
reporteros que fuman pipa, aunque eso suceda también a veces. La regla es que los hechos a 
los que se les dará forma de noticia han sido previamente escogidos y aislados de los 





                                                          
49 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 113. 
 añade que la mayor tarea de un periodista está en encontrar “fuentes 
confiables, importantes y enteradas. Éstas reflejan y exponen el problema y son precisamente la 
sabia de donde el periodista, como picaflor, bebe la información”. Calderón clasifica a las fuentes 
de información en tres categorías y una subcategoría.  
50 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p. 253. 
51 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p. 59. 
52 CALDERÓN, Juan Carlos (2005). Periodismo de investigación: métodos, ética y estética. Quito: Quipus, 
CIESPAL. p. 216.  
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• Orales. Son fuentes que implican personas, testimonios, y la información obtenida de 
entrevistas y conversaciones.  
 
• Documentales. Están conformadas por informes, publicaciones, documentos públicos y 
privados, y se las obtiene de informes, en archivos, en filtraciones.  
 
• Visuales. Las obtiene de su propio testimonio de los hechos. Es lo que el periodista logra 
ver, palpar, comprobar gracias a la reportería, y se las obtiene en el sitio de los 
acontecimientos. 
 
• Técnicas. Son personas cuyos conocimientos sobre un tema específico son de gran utilidad 
para el periodista. Es decir, los especialistas. 
 
1.2.3. El trabajo periodístico 
 
El tercer elemento que interviene en la producción de noticias es el trabajo periodístico. Rodrigo 
Alsina53
 
 señala que “el trabajo periodístico informativo es una tarea organizada que se realiza en 
una institución que tiene su propia normativa productiva”, es decir, en los medios de 
comunicación. 
Bajo las normativas de los mass media, dice el autor54
 
, se producen discursos semejantes y, por lo 
tanto, reconocibles para los destinatarios, debido a que la actividad periodística está basada en un 
comportamiento que dispone de sus propias reglas:  
 
Esto denota que, por encima de las diferencias ideológicas de los diarios, las normas de 
producción de los discursos periodísticos informativos son asumidas por los mismos. La 
determinación del acontecimiento, las fuentes, el trabajo periodístico en sí, son elementos 
de un proceso de producción institucionalizado. El cambio radical de alguno de estos 
elementos supondría la alteración del tipo de prensa.    
 
 
Por tales motivos, el trabajo periodístico se puede describir, de acuerdo a Peter Goldin55
                                                          
53 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 128. 
, a partir de 
cuatro momentos esenciales:  
54 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. ps. 124-125. 
55 GOLDIN, Peter; ELLIOT, Philip (1979). Making the news. Londres. ps. 92-114. 
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• Planificación. Se fijan a largo plazo los acontecimientos previsibles para prever los 
recursos y asignarlos. A corto plazo se fija la cobertura de las noticias del día. 
 
• Recopilación. Los reporteros y corresponsales recogen material para noticias y lo llevan a 
la redacción. 
 
• Selección. Se recoge el material de los reporteros, corresponsales, el difundido por las 
agencias y se criba hasta un número limitado de ítems la transmisión final. 
 
• Producción. Los ítems seleccionados se ordenan y se tratan para una presentación 
adecuada y se preparan para salir en el programa.  
 
1.2.4. Estilo y técnica periodística 
 
En la producción periodística también intervienen dos aspectos primordiales que son el estilo y la 
técnica. José Antonio Benítez56
 
 define estilo como “la manera de escribir o de hablar en cuanto a 
lo accidental y característico del modo de formar o enlazar giros y periodos para expresar los 
conceptos”. Es decir, la personalidad literaria y las habilidades de cada individuo para hacer uso del 
lenguaje. En lo que concierne a escritura, el autor identifica ciertas semejanzas y diferencias que 
caracterizan al estilo literario y al periodístico:  
 
El dominio del idioma, el conocimiento de las reglas gramaticales, la originalidad, la unida 
lógica, la fuerza expresiva, etcétera, son afinidades. A partir de esas analogías trascienden 
las diferencias. El estilo literario está subordinado al fenómeno estético, de carácter 
objetivo. En el estilo periodístico, la estética –la belleza de la forma- está al servicio de la 
utilidad y la síntesis: la imaginación se subordina a la realidad.    
 
 
En materia periodística, agrega Benítez57
 
, el estilo está sujeto a la misión de informar de modo 
“directo, claro y sencillo, y en el menor espacio posible”. Por ello, éste establece ciertas  
limitaciones como “el uso del adjetivo, las imágenes y las metáforas. Se distingue por su 
objetividad, su naturalidad expresiva y la ausencia de personalización”.   
                                                          
56 BENÍTEZ, José (1975). Manual de técnica periodística. Quito: Índice. ps. 60-61. 
57 BENÍTEZ, José (1975). Manual de técnica periodística. Quito: Índice. p. 62. 
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Respecto a la ausencia de valoraciones en las construcciones mediáticas, que es también un 
elemento del estilo periodístico, Marcel Merizalde58
 
 expresa: “este es un requisito básico para 
hacer periodismo, como el saber leer y escribir. […] Los materiales periodísticos no deben 
calificar situaciones ni personajes. Tampoco se debe endosar epítetos. Hay que investigar y 
entonces describir la realidad”.  
Otro aspecto importante, destacado por Merizalde59
 
, que no puede pasarse por alto en el estilo 
periodístico, es la presunción. “El periodista no debe dar por sentado algo. No debe dictar 
sentencia y condenar, sino presumir y hablar en posibilidad. Excepto en el caso que exista una 
información oficial o una sentencia judicial definitiva”.  
Sobre la técnica periodística, Benítez60
 
 apunta que al margen de que “la sensibilidad, los criterios 
estéticos, filosóficos y políticos y la formación del periodista intervendrán con mayor o menor 
intensidad en el relato” la noticia dispone de elementos constituidos propios y de métodos para su 
presentación, es decir, una técnica de elaboración.  
En ese sentido, Merizalde61
 
 ubica entre las técnicas principales para la elaboración de relatos 
periodísticos la Pirámide invertida, el Esquema de Laswell y el Lead: 
• En la primera se jerarquiza la información más importante al inicio del relato para concluir 
con lo de menor relevancia al final. Esta técnica, aclara el autor, no exime al periodista del 
uso de recursos literarios. “[…] todo lo contrario, se debe buscar equilibrio entre el uso 
sintético y estético del lenguaje, sin afectar la veracidad”. 
 
• El Esquema de Laswell sirve como procedimiento para recoger y organizar información. 
“Responde a las preguntas quién, qué, cuándo, cómo y dónde”. Y en ciertas construcciones 
también, a por qué o para qué.  
 
• Como Lead se entiende el primer párrafo del relato periodístico, el “resumen técnico” que 
responde a las preguntas del Esquema de Laswell. Sobre esta técnica, Merizalde 
puntualiza: “El uso del lead todavía puede resultar útil, pero existen otras formas de 
despertar el interés y la atención del público desde el primer párrafo, manteniendo 
brevedad, sencillez, rapidez, concisión, síntesis”.  
                                                          
58 MERIZALDE, Marcel (2004). Periodismo creativo. Cali: Fundación Juvenil Colombia Unida. p. 23.   
59 MERIZALDE, Marcel (2004). Periodismo creativo. Cali: Fundación Juvenil Colombia Unida. p. 26. 
60 BENÍTEZ, José (1975). Manual de técnica periodística. Quito: Índice. p. 102. 
61 MERIZALDE, Marcel (2004). Periodismo creativo. Cali: Fundación Juvenil Colombia Unida. p. 32. 
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En esta última técnica, plantea el autor62
 
, existen tres estrategias creativas que pueden aplicarse al 
lead periodístico para hacerlo más atractivo, y que suelen usarse en complicidad con el título y el 
sumario. Estas son:  
• Humor / Ingenio. Llama la atención y mantiene el interés del público, a través del uso 
deliberado del humor y el ingenio en el primer párrafo del material periodístico.  
 
• Error. Tiene lugar cuando deliberadamente se provoca un error o falla, respecto a la 
aprehensión del tema que se trata, con el propósito de llamar la atención y mantener el 
interés del público.  
 
• Accidente / Sorpresa. Apela deliberadamente a la sorpresa. Llama la atención pero a 
través de la exclamación provocada.     
 
1.2.5. Ética y deontología periodística 
 
Al momento de construir representaciones de la realidad aparece en juego también un conjunto de 
reglas autoasumidas a las que se conoce como ética y deontología periodística. Desde una 
perspectiva etimológica, Hugo Aznar y Ernesto Villanueva63
     
 se refieren a la deontología como “la 
ciencia del deber o los deberes” y, en concreto, a la deontología periodística como “el conjunto de 
principios éticos asumidos voluntariamente por quienes profesan el periodismo, por razones de 
integridad, de profesionalismo y de responsabilidad social”. 
Niceto Blázquez64 agrega que “los códigos deontológicos sirven para identificar al grupo 
profesional (de periodistas) frente al público”, además de proteger a las audiencias de “malas 
informaciones”. En ese contexto, Aznar y Villanueva65
 
 explican que las razones por las que la 
deontología periodística es una herramienta de “importancia capital para la construcción de una 
sociedad democrática” son las siguientes:   
• Permite identificar parámetros para una mejor calidad de vida mediática. 
 
                                                          
62 MERIZALDE, Marcel (2004). Periodismo creativo. Cali: Fundación Juvenil Colombia Unida. p. 32. 
63 AZNAR, Hugo; VILLANUEVA, Ernesto (2000). Deontología y autorregulación informativa: ensayos 
desde una perspectiva comparada. México: Fundación Manuel Buendía. ps. 15-16.     
64 BLÁZQUEZ, Niceto (2000). El desafío ético de la información. Salamanca: San Esteban. p. 78. 
65 AZNAR, Hugo; VILLANUEVA, Ernesto (2000). Deontología y autorregulación informativa: ensayos 
desde una perspectiva comparada. México: Fundación Manuel Buendía. ps. 19-20. 
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• Contribuye a optimizar el derecho a la información. Se requiere aquella que sea veraz, 
imparcial y completa en cuya edificación la deontología constituye una herramienta 
esencial.  
 
• Coadyuva a formar grupos de recepción crítica de medios entre los más distintos sectores 
de la sociedad.  
 
• Optimiza el conocimiento del buen hacer periodístico dentro de la propia comunidad de 
comunicadores, donde no siempre se tiene claridad sobre qué elegir en un momento 
determinado cuando la opción no es entre lo debido y lo indebido, sino entre dos grados de 
conducta debida. 
 
• Contribuye a garantizar la independencia del periodismo, en la medida en que sanciona la 
injerencia de poderes públicos y privados en el quehacer informativo. 
 
• Establece importantes ámbitos de protección de los derechos de los ciudadanos al informar, 
como el derecho a la vida, el derecho al honor y el derecho a la réplica, por mencionar 




 advierten que al tratarse de reglas de regulación asumidas voluntariamente no existe 
un solo código de deontología o ética periodística, pues estos suelen responder a lógicas regionales 
y jurídicas, sin embargo generalmente se caracterizan porque implican “para el periodista un 
compromiso de identidad con el rol que juega en la vida social, una percepción amplia del valor 
que tiene la información como ingrediente de primera importancia para traducir en hechos 
concretos la idea de democracia”. 
Por su parte, el Código Internacional de Ética Periodística desarrollado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)67
 
 establece los siguientes 
puntos:  
• El derecho del pueblo a una información verídica. El pueblo y las personas tienen el 
derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa 
                                                          
66 AZNAR, Hugo; VILLANUEVA, Ernesto (2000). Deontología y autorregulación informativa: ensayos 
desde una perspectiva comparada. México: Fundación Manuel Buendía. p. 16.  
67 UNESCO (1983). Conclusiones de la cuarta reunión consultiva de organizaciones internacionales y 




y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la 
cultura y la comunicación. 
 
• Adhesión del periodista a la realidad objetiva. La tarea primordial del periodista es la de 
servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la 
realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.  
 
• La responsabilidad social del periodista. En el periodismo, la información se comprende 
como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista 
comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, 
responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último 
énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales.  
 
• La integridad profesional del periodista. El papel social del periodista exige que la 
profesión mantenga un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a 
abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de 
información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios de 
comunicación en que esté empleado.  
 
• Acceso y participación del público. El carácter de la profesión exige, por otra parte, que 
el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público 
en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la rectificación y el derecho 
de respuesta. 
 
• Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre. El respeto del derecho de las 
personas a la vida privada y a la dignidad humana, en conformidad con las disposiciones 
del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la 
reputación del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la 
insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales del periodista.  
 
• Respeto del interés público. Por lo mismo, las normas profesionales del periodista 
prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones democráticas y de 
la moral pública.  
 
• Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas. El verdadero 
periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la 
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democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y 
respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho 
de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico 
o cultural. El periodista participa también activamente en las transformaciones sociales 
orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a 
establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca 
en todo a la paz y la justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional.  
 
• La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está 
confrontada. El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene al 
periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión 
y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a todas las otras formas 
de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo. 
 
1.2.5.1.  Información objetiva y contextualizada 
 
Dos aspectos fundamentales que se encuentran en el Código Internacional de Ética Periodística de 
la Unesco y que forman parte de los compromisos autoasumidos por los profesionales de la 
información son la información objetiva y contextualizada. De acuerdo a Gabriel Galdón68
 
, el tipo 
de periodismo que mayor nivel de influencia ha tenido en la sociedad es el denominado 
“objetivista”, el mismo que se originó en el siglo XIX con el auge del paradigma positivista:  
 
Comte desarrolló desde los años treinta (del siglo XIX) su Curso de filosofía positiva, que 
luego se tradujo en varios libros en las dos décadas siguientes. Esta filosofía puede 
resumirse en la contraposición de lo útil frente a lo inútil; lo seguro frente a lo indeciso; lo 
real frente a lo quimérico; lo preciso frente a lo vago; lo positivo frente a lo especulativo. 
Siendo lo útil, lo seguro, lo real, lo preciso y lo positivo: los hechos empíricamente 
verificables de acuerdo con el método de las ciencias experimentales.    
 
 
Ese periodo, explica el autor69
                                                          
68 GALDÓN, Gabriel (2001). Introducción a la comunicación y a la información: Barcelona: Ariel 
Comunicaciones. ps. 79-80.     
, coincidió con el nacimiento del periodismo moderno (mediados del 
siglo XIX), cuando el “positivismo constituía la <<cultura dominante>> y era la cosmovisión que 
imperaba e impregnaba el tejido social”, entonces se dio lugar al pensamiento todavía 
69 GALDÓN, Gabriel (2001). Introducción a la comunicación y a la información: Barcelona: Ariel 
Comunicaciones. p. 80.  
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predominante en el que se distingue entre hechos y juicios de valor. “El célebre aforismo <<los 
hechos son sagrados, las opiniones son libres>> no es más que la aceptación acrítica de esa 
distinción en el quehacer periodístico”.  
 
En ese contexto, concluye Galdón70
 
, a los periodistas se les atribuyó “el papel de reflejar 
<<objetivamente>> los hechos, de modo lineal y escueto, sin interpretaciones, adjetivaciones ni 
valoraciones; si las hacían, quedaban <<anatematizados>>: ellos no podían realizar <<juicios 
de valor>>, no podían opinar; ese ámbito quedaba reservado para los editorialistas”. 
Sobre este tema, José Hernández71
 
 advierte que “asociar objetividad y verdad (verdad única y 
definitiva) no es periodísticamente sustentable”, debido a que los medios no producen la verdad, 
sino que llegan a “verdades periodísticas en la investigación o la reconstrucción de los hechos”, 
además de que el concepto de objetividad se ha reducido desde la propia visión de los medios a “un 
problema de equilibrios. Lo crucial no es investigar hechos: es darles a los involucrados un 
tratamiento similar en espacio y tiempo”.  
Por su parte, Rodrigo Alsina72
 
 apunta que es necesario distinguir entre objetividad y neutralidad, 
debido a que “mientras la primera es deseable, la segunda no es ni tan siquiera posible”, Agrega 
que la concepción de objetividad periodística se ha modificado históricamente y varía de acuerdo a 
las culturas donde se aplica; sin embargo, coincide en que “sigue siendo uno de los elementos 
claves para comprender la ideología que sostiene el modelo liberal de la prensa”, a pesar de las 
críticas que ha recibido, fundamentadas principalmente en la “manipulación de la información y en 
los condicionamientos diversos que la misma sufría”. 
Otro de los fenómenos que ha contribuido a la crisis del concepto de objetividad, reconoce el 
autor73
 
, es el denominado “nuevo periodismo”, que se originó en Estados Unidos por la década de 
los 70, y al que define de la siguiente manera:  
 
Este es un periodismo mucho más subjetivo. En la estructura narrativa lo anecdótico se 
convierte en el leitmotiv (motivo central), se invierte la pirámide de la noticia. Aumenta el 
interés por los hechos pequeños en lugar de los grandes acontecimientos. Lo cotidiano se 
abre camino en el objeto de interés periodístico. La imaginación recobra importancia 
                                                          
70 GALDÓN, Gabriel (2001). Introducción a la comunicación y a la información: Barcelona: Ariel 
Comunicaciones. p. 80. 
71 HERNÁNDEZ, José (2004). Periodismo: ¿oficio imposible? Quito: Quipus, CIESPAL. ps. 66-67. 
72 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. ps. 165- 171-172. 
73 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. p. 167. 
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periodística. Hay utilización tanto de la realidad como de la ficción. El producto final 
suelen ser reportajes fragmentados en su estructura, y con gran intencionalidad literaria. 
 
 
Finalmente, ante todas las situaciones que ponen en dificultades a los periodistas al momento de 
demostrar objetividad en sus relatos, apunta Gaye Tuchman74
 
, se han establecido las siguientes 
estrategias:  
• Presentar la posibilidad de contrastar la pretendida verdad, señalando claramente las 
fuentes.  
 
• Presentación de pruebas suplementarias ulteriores que reafirmen un hecho. Se puede hacer 
un acopio de afirmaciones por el periodista sobre unos hechos comprobados.  
 
• El uso de comillas. Se pone el texto en boca de otro. Supone el distanciamiento del 
periodista, con lo que no es el periodista el que está haciendo una afirmación de la verdad. 
Por otro lado se puede afirmar que se da el uso de la cita para apoyar hipótesis personales, 
presentándolas como sacadas de lógica <<natural>> de los acontecimientos. 
 
• Estructuración de la información de una forma adecuada. Es decir, se presentan en primer 
lugar los hechos esenciales.  
 
• Separación de la información de la opinión, los hechos de los comentarios.     
 
Respecto al ejercicio de producción de información contextualizada, entendido como la 
construcción de noticias ubicadas en contextos determinados y precisos que permitan su 
comprensión, Wolf75
 
 ubica dos fases: “por un lado la extracción de los acontecimientos de su 
contexto, por otro lado la reinserción de los acontecimientos noticiables en el contexto constituido 
por la <<confección>>, por el formato del producto informativo”.      
 
Dicho de otra forma, mientras todas las fases precedentes (a la producción de la noticia) 
operan en el sentido de descontextualizar los acontecimientos de su marco social, histórico, 
económico, político, cultural, en el que se producen y en el que son interpretables, en esta 
                                                          
74 TUCHMAN, Gaye (1980). L’obiettivitá come rituale strategico. Milán: Baldi. ps. 169-170.    
75 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p. 280. 
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última fase productiva se realiza una operación a la inversa, de recontextualizarlos, pero en 




Haciendo alusión al periodismo netamente informativo, que se limita a la “transmisión de 
informaciones lo más <<objetivas>> posibles (los hechos)”, y al de tipo interpretativo, entendido 
como el que “amplía las informaciones hasta el margen de su interpretación”, Gomis77
 
 asegura 
que existe consenso entre los productores de información sobre que la “noticia pura” no es 
suficiente para ofrecerle al lector elementos de juicio, por lo que se debe “flanquearla de material 
complementario, datos sobre el trasfondo, artículos explicativos, reportajes de primera mano y, 
finalmente, comentarios”, es decir, contextualizarla.  




 señala que la masa de información difundida por los mass media está elaborada 
en sectores perfectamente definidos y con técnicas diferentes, a los que se refiere como formas de 
expresión periodística. “Esos son los Géneros Periodísticos: formas que busca el periodista para 
expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, 
sobre todo, el objetivo de su publicación”.    
Sonia Parratt79
Los géneros, agrega Garguverich
 aclara que los géneros periodísticos se asocian únicamente a textos publicados con 
el “fin de transmitir algún tipo de información u opinión, vinculados a hechos de actualidad y de 
interés público. Quedarían excluidos los contenidos que no cumplen con los requisitos de la 
información periodística, como la publicidad y el entretenimiento”.   
80
 
, son formas periodístico-literarias, debido a que utilizan el 
idioma de manera especial, con un estilo diferente a las formas literarias de expresión:  
 
Este ‘estilo periodístico’ se caracteriza principalmente, porque su objetivo es el traslado de 
información y no necesariamente el placer estético, cual es el caso de la literatura artística. 
(Aunque) Debe advertirse que no es fácil diferenciarlo, sobre todo, en los últimos tiempos 
en que ha surgido el Nuevo Periodismo, que utiliza la información con refinadas formas 
literarias, capaces de convertir una ‘noticia’ en obra de arte. 
                                                          
76 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. ps. 279-280. 
77 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente, Barcelona: Paidós. ps. 110-
111. 
78 GARGUVERICH, Juan (1982). Géneros periodísticos. Quito: Belén. p. 11.   
79 PARRATT, Sonia (2008). Géneros periodísticos en prensa. Quito: Quipus, CIESPAL. p. 105. 
80 GARGUVERICH, Juan (1982). Géneros periodísticos. Quito: Belén. ps. 11-12. 
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Las premisas básicas de las que parte Parratt82
 
 para proponer su clasificación de géneros 
periodísticos son:  
• Separar la opinión de la información, tanto desde el punto de vista formal para que el lector 
las identifique, como desde el deber moral del informador.  
 
• Dar cabida, en la medida de lo posible, a todos los textos resultantes del quehacer 
periodístico. 
 
• Distinguir características comunes entre grandes tipos de géneros. Los subgéneros son más 
difíciles de clasificar, no solo por la hibridación sino también porque varían en cada país e 
incluso en diferentes medios de un solo país.  
 
• Más importante que establecer divisiones entre los tipos de géneros es conocer las 
variedades que existen y las características que los distinguen entre sí.  
 
                                                          
81 PARRATT, Sonia (2008). Géneros periodísticos en prensa. Quito: Quipus, CIESPAL. p. 110. 





 explica que su tipología toma en consideración las actitudes comunicativas 
de los informadores, su grado de implicación y la función que los textos en cuestión cumplen 
(opinar o informar). Estos criterios de clasificación se manifiestan, según Parratt, en las tres 
preguntas mediante las cuales los periodistas afrontan sus producciones:  
• ¿Qué función esperamos que cumpla el texto que vamos a escribir? Es decir, los 
periodistas decidirán si solo quieren transmitir información sobre unos hechos, si el lector 
espera que le expliquen con más profundidad o si quieren transmitir una opinión personal 
sobre los mismos.  
 
• Como consecuencia de lo anterior, ¿cuál será el grado de presencia del autor en el texto? 
Es decir, el periodista decidirá la manera en que afrontará como persona aquello que quiere 
contar, la actitud que adoptará al respecto (con distanciamiento, implicándose para contar 
algo que ha vivido en primera persona, emitiendo juicios de valor, etc.). 
 
• Y como última consecuencia, ¿qué forma adoptarán los textos resultantes? Es decir, optar 
por un texto breve, extenso, con un lenguaje más o menos creativo, acompañado o no de 
ilustraciones, etc. 
 
1.3.2.  Crónica periodística  
 
Uno de los géneros periodísticos con mayor implicación de sus autores, en la clasificación de 
Parrat, es la crónica, tema sobre la cual versa esta investigación, que toma como objeto de estudio 
la revista Soho Ecuador. Los orígenes de la crónica, rememora Garguverich84
 
, están asociados a los 
relatos de los antiguos historiadores, para luego ser asumida como un género del periodismo, que a 
su vez evolucionó, desde mediados del siglo pasado, a otras formas de expresión. El autor define de 
manera general a la crónica como “un tipo de relato de construcción literaria especial, de modo 
cronológico, con un tipo característico de ‘entrada’, un final de desenlace y escrito en secuencia”. 
La crónica periodística, explica Parratt85
                                                          
83 PARRATT, Sonia (2008). Géneros periodísticos en prensa. Quito: Quipus, CIESPAL. ps. 106-107. 
, aparece en el momento en que empiezan a circular con 
cierta periodicidad los primeros periódicos: en este punto, el cronista antiguo adapta su trabajo “al 
nuevo medio y se convierte en periodista, escribiendo sus textos conforme una manera más 
sistematizada de narrar los sucesos ante la necesidad de ofrecer informaciones más elaboradas 
sobre hechos políticos, sociales o económicos”. 
84 GARGUVERICH, Juan (1982). Géneros periodísticos. Quito: Belén. ps. 109-110. 





 destaca el origen histórico-literario de la crónica periodística, género que, a su 
criterio, heredó atributos que le permiten recrear la realidad: 
 
De esa herencia se recoge también la exigencia de que el periodista haya presenciado o 
escuchado de fuentes confiables los hechos que cuenta, elemento que hasta nuestros días 
confiere a la crónica determinada jerarquía entre los géneros restantes. Lo que transmite el 
cronista es de primera mano, visto y oído; la detección de la arista singular, del latido 
interior de un tema, de un acontecimiento, de una persona.  
 
 
No obstante, agrega Rodríguez87
 
, la presencia del cronista en el lugar de los hechos “puede ser 
sustituida por el registro de fuentes orales o documentales irrefutables, y, en todos los casos, con 
el añadido de la visión personal del narrador”, y cuando no es posible “mantener el supuesto de 
‘la presencia viva del cronista en las escenas que se relatan’, será arte mayor hacerlo de modo 
indirecto para crear así una ilusión de realidad”. 




• Todo lo que sea simple información, es decir, relato impersonal hecho por el reportero, casi 
siempre anónimo, debe quedar excluido de esta categoría. 
 
• Lo que distingue verdaderamente a la crónica de la información es precisamente el 
elemento personal que se advierte, ya porque va firmada generalmente, ya porque el 
escritor comenta, amplía y ordena los hechos a su manera, ya porque, aunque la crónica sea 
informativa, suele poner en ella un cierto estilo propio.  
 
• En contraste con otro tipo de textos más especializados, la crónica periodística es ligera, 
adornada con galas literarias pero sin tecnicismos intraducibles, breve y ordenada, como 
corresponde al espacio del periódico y al hombre de cultura media que lo lee. 
 
                                                          
86 RODRÍGUEZ, Miriam. La crónica un género tan polémico como imprescindible. Revista Universidad de 
La Habana. (1): 133, 2006. 
87 RODRÍGUEZ, Miriam. La crónica un género tan polémico como imprescindible. Revista Universidad de 
La Habana. (1): 135, 2006. 
88 GRAÑA GONZÁLEZ, Manuel (1930). La escuela del periodismo. Madrid: Compañía Ibero-Americana. p. 
203.     
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• La crónica periodística más perfecta es aquella que condensa en síntesis artística el 
elemento informativo y el más literario o interpretativo. 
 
• Contiene, o debe contener, las respuestas a las consabidas preguntas ¿qué?, ¿quién?, 
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo?, pero se les da un carácter más retórico, se cuenta 
con más libertad estilística y un vocabulario más rico que la información, y más espacio 
que ésta, sin olvidar nunca que debe ser comprensible para el lector medio.  
 
• La crónica admite una gran variedad de fondo y de forma, por lo que se podrían enunciar 
muchas subespecies como la doctrinal, artística, literaria propiamente dicha, biográfica, 




 aporta una definición más específica de la crónica periodística: esta es 
“en esencia una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o 
actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado”. 
Respecto al carácter interpretativo y valorativo de este género, el autor90
 
 resalta que en la crónica 
periodística “no se trata de la exposición de un hecho y de su inmediato comentario. Se trata de 
narrar los hechos a través de una subjetividad; de colorearlos con nuestra propia apreciación al 
tiempo que se van narrando; de fundir relato y comentario en la misma frase”. Y sobre lo que le 
otorga el valor de periodística a la crónica, apunta: “sin noticia, la crónica deja de ser periodística 
para convertirse en puro relato histórico o en artículo valorativo de un hecho más o menos 
trascendente o intrascendente”.  
Como conclusión a lo mencionado, las características esenciales que el autor91
 
 le atribuye a este 
género periodístico son:   
• Estilo personal pero sin desvirtuar los hechos ni deformar la realidad.  
 
• Libertad de recursos estilísticos: comparación, metáfora, ironía, anécdota, pero siempre con 
claridad comunicativa y concisión.  
 
                                                          
89 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1998). Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 
diferencial. Madrid: Paraninfo. p. 128. 
90 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1998). Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 
diferencial. Madrid: Paraninfo. ps. 127-129.  
91 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1998). Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 
diferencial. Madrid: Paraninfo. ps. 132-138-140. 
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• Forma narrativa-informativa, sin preocuparse por la pirámide invertida. 
 
• El sujeto protagonista son los hechos noticiosos, más el cronista como intérprete de los 
mismos: importan tanto el qué como el porqué, el cómo y el para qué. 
 
• El tema es la noticia radiografiada: no sólo la anatomía del suceso sino también su 
psicología.   
 
Los recursos estilísticos que forman parte de la construcción literaria, así como de la crónica 
periodística, indica Rafael Ruiz Cruz92
:  
, “son giros, modos de hablar o de escribir, que sin 
modificar el sentido de las palabras les confieren brillo, animación y fuerza. Estos han sido 
creados en base a relaciones de semejanza o diferencia, de derivación o coexistencia, de contraste 
o ampliación que hay entre las cosas”. El autor define a la comparación, metáfora, ironía y  
anécdota citadas por Martín Vivaldi, de la siguiente manera: 
• El símil o comparación es el recurso que establece una relación de analogía entre dos 
términos.  
 
• La metáfora, en cambio, consiste en la sustitución de un término por otro con el que se 
mantiene una relación de analogía.  
 
• La ironía es una burla disimulada, una figura que consiste en dar a entender lo contrario de 
lo que dicen las palabras. Esto en cuanto a forma. En cuanto a fondo, la ironía es el arma 
del que no quiere o no puede atacar de frente a un enemigo más poderoso.   
 
• La anécdota se entiende como un relato breve que se utiliza para ilustrar una idea.  
   
1.3.2.1. Tipos de crónicas 
 
Aunque ya se ha dicho que el estilo y el elemento personal que imprime el autor son elementos 
diferenciadores de la crónica periodística, eso no significa que no sea posible proponer algunas 
clasificaciones para este género.  
                                                          
92 RUIZ CRUZ, Rafael. Redacción y estilo. Quito: Universidad Central del Ecuador. p. 69.    
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Por su enfoque, por ejemplo, Martín Vivaldi93
 
 distingue dos tipos de crónicas: impresionista y 
expresionista. “Queremos decir que la crónica puede contentarse con una impresión más o menos 
fotográfica de lo que cuenta (impresionista), o también puede darnos una versión mentalmente 
reelaborada de los hechos (expresionista)”, aunque en la práctica la crónica suele ser al mismo 
tiempo ambas cosas, debido a que la mente humana “es, casi por definición, un cristal formador –y 
a la vez deformador- de impresiones, de vivencias”.     
Por el carácter personal que se advierte en la crónica, Martín Vivaldi94
 
 considera que existen tantos 
tipos de crónicas como cronistas hay en el planeta; sin embargo, el autor diferencia a dos clases en 
especial: la crónica -propiamente dicha- y la croniquilla:  
 
El diminutivo no indica que la croniquilla sea de menor calidad que la crónica. Apuntamos 
con esta denominación el tema o el asunto de la misma. Que no es la gran noticia ni el gran 
suceso, sino lo minúsculo, lo cotidiano, lo que podría decirse crónica de la vida diaria, 
denominada por algunos autores folletín.   
 
 
Por otro lado, tomando en cuenta el contenido manifiesto en las construcciones mediáticas, 
Gargurevich95
 
 identifica seis clases de crónicas:  
• De interés humano: Es aquella información que tiene por objeto movilizar emociones en 
el lector apelando a su sensibilidad. Pero no contempla el tipo de crónica de verdadero 
‘interés humano’ o sea la movilización de sensibilidades hacia situaciones de tipo social 
(miseria, injusticia, etc.) sino que se detiene en el hallazgo de hechos triviales (la niña 
perdida, el perrito ahogado, la vaca ciega, etc.).  
 
• De interés social: Es la que enfatiza el relato de situaciones en las que resaltan cuestiones 
eminentemente sociales […] Normalmente descubren aspectos que podrían ser 
desagradables para determinados sectores y que prefieren optar por el silenciamiento. 
Crónicas sobre niños mendigos, obreros desocupados, huelguistas de hambre, familiares 
presos, escasez de alimentos, etc. y en fin, todo aquello que supondría abrir una herida en 
el ‘sistema’ para mostrar el interior […] 
                                                          
93 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1998). Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 
diferencial. Madrid: Paraninfo. p. 135.  
94 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1998). Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 
diferencial. Madrid: Paraninfo. p. 140. 
95 GARGUVERICH, Juan (1982). Géneros periodísticos, Quito: Belén. ps. 119-122-123-124.  
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• De viajes: Relatos de experiencia de viajes, especialmente en lugares exóticos. Puede ser 
también de énfasis en las anécdotas de los viajeros.   
 
• De remembranzas: Relato de recuerdos, fragmentados de ‘Memorias’, de cierto 
significado histórico. 
 
• Histórica: Relato de contexto, de antecedentes de una situación de actualidad que 
requieren de explicación de orígenes; tiene sentido sólo cuando va acompañada de la nota 
informativa respectiva.  
 
• De corresponsal: Relato y comentario de noticias de impacto especial, que sigue 

























Una vez delimitado el marco teórico de esta tesis de grado, este capítulo tiene como propósito 
desarrollar el marco institucional referente al objeto de estudio. Esto con la finalidad de entender y 
analizar el contexto en el que se desarrolla la producción de la revista Soho Ecuador y, para este 
caso en concreto, la construcción de sus crónicas periodísticas.  
 
La revista Soho Ecuador, producida y distribuida por Dinediciones, es una franquicia de la empresa 
colombiana Publicaciones Semana, casa editorial que desarrolló en primera instancia el producto 
en su país, y a la cual es necesario remitirse para comprender de manera adecuada la construcción 
del objeto de estudio planteado en esta investigación, su historia, su lógica editorial, sus alcances y 
sus limitaciones.  
 
Es preciso mencionar que la información levantada en este capítulo fue recogida de las páginas 
web oficiales de Publicaciones Semana, Soho Colombia, Dinediciones y Soho Ecuador. 
Adicionalmente se satisfizo los vacíos hallados en las direcciones de Internet mencionadas a partir 
de entrevistas realizadas a la coordinadora editorial de Dinediciones, Juana Ordóñez, y al editor de 
la revista Soho Ecuador, Carlos Andrés Vera, responsables de la producción del objeto de estudio 
propuesto en esta tesis. 
 
2.1. PUBLICACIONES SEMANA  
 
De acuerdo a su página web96
 
, el grupo editorial Publicaciones Semana inició sus actividades en 
Colombia, en 1982, con la producción y distribución del semanario que lleva el nombre de la 
empresa. Semana es definida como una revista de opinión y análisis, que, como su nombre lo 
indica, circula con una periodicidad semanal.  
La historia de Publicaciones Semana97
                                                          
96 PUBLICACIONES SEMANA. Quiénes somos. [en línea] [citado 26 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www.semana.com/AcercaDe.aspx  
 se remonta a 1946 cuando el periodista, diplomático y ex 
presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo (1906 - 1990) “[…] tuvo la visión de crear una 
revista independiente, sin ningún color político, que llenara el vacío de análisis dejado por los 
periódicos, muy ocupados en la noticia del día”. Luego de más de una década de trayectoria, 




Semana entró en una crisis que devino en el cese de su circulación en 1961. No obstante, 
retomando el mismo título de la publicación y similar formato editorial, el periodista y empresario 
colombiano Felipe López Caballero refundó la revista en 1982. La primera edición circuló el 11 de 
mayo de ese mismo año con un precio de 50 pesos colombianos y un titular que decía “Terrorismo, 
que hay detrás”. El diseño inaugural estuvo a cargo de Ponto Moreno, actual director gráfico de 
diario El Comercio de Ecuador, y la dirección editorial de Plinio Apuleyo Mendoza, periodista, 
escritor y diplomático colombiano. En 1991, el diseñador Roger Black se encargó de la propuesta 
gráfica que la revista Semana mantiene hasta estos días. Su actual director es el periodista y 
economista colombiano Alejandro Santos Rubino. 
 
El semanario en cuestión se autodefine, en su sitio web98
 
, a partir del siguiente enunciado: 
 
[…] revista Semana, una publicación que se ha destacado en el continente con varios 
premios internacionales, por su periodismo con carácter, su capacidad investigativa y su 
independencia. Con más de un millón de lectores al mes, según el Estudio General de 
Medios, la revista es además un referente obligado para los líderes colombianos en la 
política, la economía y la cultura. Comercialmente, ha tenido un enfoque innovador 
orientado hacia el servicio, contenidos de calidad, un alto nivel tecnológico y los mejores 
profesionales en cada una de sus áreas. 
 
 
A partir de ese producto inaugural y su acogida en el mercado colombiano, la empresa se consolidó 
como grupo editorial sólido99
 
. “Su visión es clara: lograr que Publicaciones Semana sea la 
empresa líder en América Latina, preferida por lectores y anunciantes, debido a su sólida 
independencia, su criterio y su periodismo analítico e investigativo”.  
En la actualidad, Publicaciones Semana100
 
 ha diversificado sus públicos y, por ende, ha 
desarrollado nuevos productos, con contenidos especializados que apuntan a diferentes segmentos 
de mercado. El portafolio de publicaciones de la empresa, además de la revista Semana, está 
conformado por: 
 
                                                          
98 PUBLICACIONES SEMANA. Quiénes somos. [en línea] [citado 26 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www.semana.com/AcercaDe.aspx  
99 PUBLICACIONES SEMANA. Historia. [en línea] [citado 26 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www.semana.com/wf_InfoHistoria.aspx  
100 PUBLICACIONES SEMANA. Quiénes somos. El grupo editorial Publicaciones Semana. [en línea] 
[citado 26 septiembre 2012]. Disponible en: http://www.semana.com/AcercaDe.aspx 
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Dinero, la principal revista de economía y negocios del país (Colombia); Soho, la más 
exitosa innovación del mundo de las revistas dirigida a un público masculino; Fucsia, una 
publicación para la mujer moderna; Jet Set, una revista para conocer todo sobre el mundo 
de los famosos; Semana Jr., para los lectores más pequeños; Blog, enfocada a adolescentes 
y jóvenes; y Arcadia, la mejor oferta del mercado en cuanto a cubrimiento de noticias y 
tendencias del mundo cultural. 
 
 
Al ser producida la revista Soho Ecuador como una franquicia de Publicaciones Semana, como se 
menciona al inicio de este capítulo, es importante para esta investigación conocer los lineamientos 
a partir de los cuales está concebida su antecesora colombiana.    
 
2.1.1. Soho Colombia 
 
En su dirección web101
 
, la revista Soho, que lleva 13 años en el mercado colombiano, es definida de 
la siguiente manera: 
Soho, la revista prohibida para las mujeres: 
 
• Líder en el mercado de revistas para hombres 
 
• Modelo editorial de éxito en Colombia y Latinoamérica 
 
• Mezcla fotografías de las mujeres más lindas con las mejores crónicas periodísticas 
y columnas de las firmas más prestigiosas 
 
• Despierta asombro, pues sale siempre con una mirada original, inteligente y 
creativa sobre la vida cotidiana 
 
• Circulación mensual 
 
En el mismo portal102
                                                          
101 SOHO COLOMBIA. Quiénes somos. Otros títulos de Publicaciones Semana. [en línea] [citado 26 
septiembre 2012]. Disponible en: http://www.soho.com.co/Quienes-Somos 
 se explica que debido al éxito de la revista en Colombia, ésta se ha extendido 
como franquicia a otros territorios, en los que “[…] mezcla su filosofía con contenido local como 
102 SOHO COLOMBIA. Quiénes somos. Revista Soho Internacional. [en línea] [citado 26 septiembre 2012]. 
Disponible en: http://www.soho.com.co/Quienes-Somos  
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modelos, escritores y crónicas propias del país […]”. Según Carlos Andrés Vera103
 
, dicha 
publicación está presente en siete países latinoamericanos: México, Argentina, Perú, Panamá, 
Costa Rica, Ecuador y Colombia. El modelo global que caracteriza a Soho, agrega Vera, “contiene 
todo lo que les gusta a los hombres: desnudos, información de consumo (relojes, películas, libros, 
licores…), humor, pero también buen periodismo, información de calidad, bien redactada, única, 
especializada”.  
La estructura editorial de la revista Soho Internacional, según se muestra en la publicación104
 
, está 
conformada de la siguiente forma:  
• Gerente General 
Elena Mesa Zuleta 
 
• Director 
Daniel Samper Ospina 
 
• Editor General  
Diego Garzón 
 
• Editor Internacional  
Andrés Grillo 
 
• Editora Fotográfica  
Alejandra Quintero 
 
• Director de Arte 
Luis Carlos Cifuentes 
 
2.2. DINEDICIONES  
 
Por tratarse de la empresa editorial que produce y distribuye la revista Soho Ecuador, esta 
investigación considera pertinente profundizar en la estructura institucional, ordenamiento 
jerárquico, políticas, líneas editoriales y demás información de Dinediciones, a fin de hallar 
                                                          
103 ENTREVISTA a Carlos Andrés Vera por Xavier Gómez. [grabación sonora] Quito: 2012. [33 min. 20 
seg.] 
104 REVISTA SOHO ECUADOR. Quito, Ecuador, (113). 2012. p. 5.      
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elementos relevantes que permitan entender de manera adecuada el objeto de estudio planteado en 
esta tesis de grado. 
 
 
Cabe recalcar que, debido a la inexistencia de material impreso como folletos 
institucionales, manuales de estilo, línea editorial y demás, parte de la información 
levantada en este capítulo fue recabada de la página web oficial de la empresa, así como de 
entrevistas a la coordinadora editorial de Dinediciones, Juana Ordóñez, y al editor de la 
revista Soho Ecuador, Carlos Andrés Vera.         
 
 
En su portal web105
 
, Dinediciones se define como “[…] una empresa líder en el mercado editorial 
ecuatoriano, que tiene como finalidad la edición y distribución de libros y revistas, así como la 
elaboración de textos especializados”. Desde hace 30 años este grupo editorial publica la revista 
Mundo Diners, a la que siguieren sus similares Gestión, Soho y Fucsia; entre sus libros editados 
cuentan varios textos dedicados a fotógrafos, artistas plásticos, además de novelas, ensayos y 
relatos. “[…] Sus principales colaboradores son periodistas, investigadores y escritores de 
conocida trayectoria”. La misión y visión de Dinediciones son:  
• Misión: Ofrecer al lector un material con un contenido que sea atractivo, fresco, original, 
pero al mismo tiempo suficientemente investigado y sólidamente fundamentado. Además 
de satisfacer la demanda de una audiencia cada vez más vasta con productos de alta 
calidad, que se sustenten en una información veraz. 
 
• Visión: Participar en el mercado nacional e internacional con revistas, libros y otras 
publicaciones de excelencia, que conviertan a Dinediciones en una empresa líder. 
 
Los objetivos de esta casa editorial106
 
, a partir de los cuales busca la consecución de su visión, son 
los siguientes: 
• Ofrecer a nuestros lectores productos que, al mismo tiempo que les sean útiles, estén 
avalados por la seriedad intelectual. 
 
                                                          
105 DINEDICIONES. Sobre Nosotros. Quiénes somos. [en línea] [citado 26 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www.dinediciones.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=11  




• Ser una pieza clave en la estrategia de comunicación de nuestros auspiciantes. 
 
• Ser una empresa que arroje niveles de rentabilidad superiores a los del mercado. 
 
• Reclutar y retener al mejor talento humano y mantener con él una relación basada en la 
ética y en el respeto. 
 
2.2.1. Soho Ecuador 
 
El objeto de estudio de esta investigación, es decir, la revista Soho Ecuador, es definida, en la 
dirección de Internet de su casa editorial107
 
, como “una publicación de estilo irreverente que le 
apuesta a la sátira, al humor y a un periodismo narrativo que busca historias de peso […]”. Con 
respecto a la línea editorial del producto en cuestión, en el mismo portal Web se la precisa a partir 
del siguiente párrafo:   
 
Soho es una revista de estilo de vida para hombres de clase y se reconoce porque tiene un 
temperamento editorial claro, logrado por una mezcla de factores vanguardistas, 
sofisticados, inteligentes, modernos, urbanos, polémicos, eróticos y estéticos. Todo esto 




El editor de la revista108
 
, por su parte, la describe como un producto “frívolo pero inteligente”, que 
está dirigido a variados públicos:  
 
No es una revista de arte, de literatura, pero es un producto que les gusta a los artistas y los 
literatos. Si Soho fuese una revista intelectual la leerían solamente ellos, pero la leen 
intelectuales y no intelectuales. No hacemos arte, pero tampoco hacemos cosas estúpidas. 
Eso es lo que funciona en Soho. Es una revista para el frívolo, al que sólo le gustan las 
cosas de moda y lo chistoso, pero también para el intelectual, al que le gusta leer cosas más 
profundas y con enfoques distintos. También es una revista para el que sólo quiere apreciar 
                                                          
107 DINEDICIONES. Revistas. Soho. [en línea] [citado 26 septiembre 2012]. Disponible en: 
http://www.dinediciones.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=20&c
ategory_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=14&vmcchk=1&Itemid=14  




cuerpos desnudos, para el que le interesa la moda, la crónica y el periodismo. Es decir, 
Soho se lleva bien con todos esos públicos.  
 
 
La información que se presenta a continuación, vinculada a la producción, alcances, públicos y 
demás datos relevantes para la comprensión del funcionamiento de la revista Soho Ecuador, fue 
levantada a partir de una entrevista realizada a la coordinadora editorial de Dinediciones109
 
: 
• Año desde el que circula en Ecuador: 2002 
 
• Periodicidad: mensual 
 
• Cobertura: nacional (Sin embargo, algunos de los mejores trabajos se reproducen en los 
países en los que Publicaciones Semana ha extendido la marca de Soho) 
 
• Público objetivo: hombres de condición socioeconómica media alta y alta. Aunque, según 
Ordóñez, a partir de estudios de lectoría emprendidos por Dinediciones se ha determinado 
que 65% de los lectores de Soho Ecuador son hombres y 35%, mujeres  
 
• Tiraje: de 16 000 a 18 000 ejemplares por mes 
 
• Promedio de relectura: 2 a 1  
 
• Tiempo de lectura estimado: superior a 3 horas 
 
• Precio: USD 4,48 (incluye IVA)  
 
La organización editorial de la revista Soho Ecuador, según se muestra en la misma publicación110
 
, 
está conformada de la siguiente manera:     
• Coordinación Editorial 
Juana Ordóñez 
 
                                                          
109 ENTREVISTA a Juana Ordóñez por Xavier Gómez [grabación sonora] Quito: 2012. [17 min. 15 seg.] 
110 REVISTA SOHO ECUADOR. Quito, Ecuador, (113), 2012. p. 5.  
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• Editor Ecuador 
Carlos Andrés Vera 
 
• Redacción  
Fátima Cárdenas, Camilo Giraldo Gallo 
 
• Diagramación  
Andrea Perdono Álvarez, María Jimena Tafur 
 
• Jefe de Redacción  
Diego Rubio 
 
• Producción Periodística  
Vanessa Fayad, Stephanie Kisner, Gabriel Ortiz, Luisa Reyes 
 
• Corrección de textos 
Paulina Rodríguez, Laura Rojas 
 
• Columnistas 
Marcelo Birmajer, José María León, Esteban Michelena, Rafael Lugo, Lilit 
 
• Fotografía 
Hernán Puentes, Álex Mejía, Alejandra Quintero, Pizarro, Trimago Fotografía, Amaury 
Martínez, Alejandro Valenzuela, Luis Mariño, Santiago Serrano, William Castellanos, 
Santiago Armas, Alejandro Reinoso, Andrés Calderón, Diego Cadavid 
 
• Ilustraciones  
María Jimena Tafur, Marco Chamorro 
 
• Jefe de Producción  
Carlos Boada 
 
• Producción  




La estructura editorial de la revista, comenta Ordóñez111
 
, está fragmentada por diferentes secciones 
temáticas, que, a diferencia de las que conforman un periódico, no son rígidas y pueden moverse, 
expandirse, dilatarse o eliminarse de acuerdo a los requerimientos de cada edición. Las secciones 
que normalmente forman parte de Soho Ecuador son: 
• Correo: esta sección generalmente tiene una extensión de una página. En ella se publican 
algunas de las cartas, correos electrónicos, comentarios, críticas, felicitaciones y 
sugerencias enviadas por los lectores de la revista.    
 
• Consultorio sexual: normalmente tiene una extensión de una página. En ésta se publican 
algunas interrogantes enviadas por los lectores de la revista sobre temas sexuales. A cada 
pregunta le corresponde una respuesta en la que en ocasiones se incluyen consejos o puntos 
de vista de un articulista, que es el que contesta las misivas.     
 
• Vida Soho: se trata de una sección en la que se incluyen artículos de consumo, como 
relojes, billeteras, teléfonos celulares, perfumes, libros, discos, películas, entre otros. Este 
espacio además suele disponer de pequeños perfiles de artistas o personajes locales. Su 
extensión varía en cada edición. 
 
• Testimonio: incluye relatos vivenciales, escritos en primera persona, de personajes 
públicos, populares o comunes que han protagonizado situaciones espectaculares, 
polémicas o de interés general. 
 
• Símbolo: es el segmento en el que se presentan fotografías de la modelo de portada 
desnuda o semidesnuda. Es una sección de mayor contenido gráfico que de lectura. Suele 
incluir una entrevista, perfil o crónica acerca de la protagonista de la sesión fotográfica.     
 
• Zona Crónica: contiene las crónicas clasificadas como periodísticas de cada edición. Es 
una sección en la que tiene mayor despliegue lo editorial que lo gráfico.   
 
• Humor: dispone de artículos humorísticos. Algunos de ellos, elaborados en base a 
suposiciones, hipótesis descabelladas, ficciones, crónicas, testimonios, columnas de 
opinión y demás. 
 
                                                          
111 ENTREVISTA a Juana Ordóñez por Xavier Gómez [grabación sonora] Quito: 2012. [17 min. 15 seg.] 
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• Modelo: contiene fotografías sugerentes de una mujer desnuda o semidesnuda. Es la 
segunda sesión de fotos de este tipo en la revista. No necesariamente se busca que las 
imágenes correspondan a alguna personalidad pública. Suele acompañarse con una 
entrevista, testimonio, crónica, entre otros.   
 
• Cuento: se trata de relatos de ficción, a veces cómicos, conmovedores, impactantes, 
trágicos…, o de imágenes que responden a esa misma lógica y, en conjunto, cuentan una 
historia.  
 
• Diatriba: es un artículo de opinión escrito en tono violento, que tiene como fin criticar o 
agraviar a alguien o a algo. 
 
• Odios: es similar a la anterior. Contiene testimonios, artículos de opinión o crónicas que 
tratan de la falta de simpatía hacía algo o alguien.  
 
• Columnas y artículos de opinión: en ellas el columnista o articulista expone su sentir o su 
criterio alrededor de un tema determinado. La revista está compuesta por varias de estas 
secciones, distribuidas en diferentes lugares. Algunas tienen nombres como Reflexiones de 
pecho, Pase al vacío, Indirecta, Columna de sexo, entre otros. 
 
Una vez definidos los segmentos que componen la revista en cuestión, es oportuno mencionar que 
para esta investigación se considera únicamente a la sección Zona Crónica, debido a que en ese 
espacio se publican, como su nombre sugiere, las crónicas periodísticas de Soho Ecuador.  
 
2.3. MODELOS DE CRÓNICA EN SOHO 
 
A decir de Vera112
 
, en la revista Soho se planteó desde sus inicios, en Colombia, la necesidad de 
romper el modelo tradicional de crónica que “se hacía en periódicos y revistas latinoamericanas, 
para lo cual se llevó al género a sus extremos, incluso hasta donde muchos discuten si lo que se 
hace en Soho es periodismo o periodismo ficción”. Con ese propósito se desarrollaron tres modelos 
de crónica, a los que Vera se refiere como “el aporte de Soho al periodismo”. Estos son:   
 
                                                          




• Estar como (crónicas vivenciales): en este tipo de crónica el periodista experimenta la 
vida de otros personajes como luchadores, estríperes, conductores de ambulancia y demás. 
El narrador no se limita a contar la vida de estos personajes sino que él mismo se convierte 
en protagonista. El periodista deja de ser observador, infiere en la realidad y, por lo tanto, 
se aleja de uno de los preceptos básicos del periodismo: la objetividad. El propósito de este 
modelo de crónica no es conseguir una visión objetiva de los hechos, sino una postura 
subjetiva, contada desde la experiencia del periodista. Por ello, el relato varía de acuerdo al 
cronista que lo cuente. Son crónicas de autor. 
  
• De Seguimiento: en este tipo de relato el cronista sigue el proceso natural de un objeto, 
desde su origen hasta el momento de su uso. Por ejemplo, son temas de esta tipología de 
crónicas, el recorrido de una bala desde que es fabricada hasta el instante en que se utiliza 
en un conflicto bélico o en un siniestro. El objetivo de este modelo es contar historias de 
interés desde ángulos diferentes. 
 
• Extremos: este modelo se basa en la comparación de un mismo tema pero contado desde 
realidades opuestas. Se trata de dos crónicas, cada una narrada de manera independiente, 
pero enlazadas con una misma temática. El propósito de este tipo de relato es exponer las 
diferencias sociales. Algunos ejemplos de crónicas desarrolladas con esta fórmula en Soho 
son Caballo rico, Caballo pobre; Chongo rico, Chongo pobre, entre otros. 
 
Además de los modelos de crónica expuestos, Vera113
 
 expresa que en el modelo global de Soho 
también se abordan crónicas de estilo “tradicional”, a la que define de la siguiente manera: 
 
Son relatos contados en tercera persona, en los que el periodista busca contar el acontecimiento a 
partir de sus respectivas fuentes y no forma parte del hecho, no lo protagoniza. Un ejemplo reciente 
de este tipo de crónica publicado en Soho es el especial sobre personas que ingirieron alcohol 
adulterado en Ecuador. El objetivo, en este caso, era alejarse de la coyuntura y contar las historias de 






                                                          




2.3.1. Temas abordados 
 
A decir del editor de Soho Ecuador114
 
, en la producción de la revista no se privilegia ningún tema o 
grupo de temas, debido a que el equipo de cronistas que trabaja para ella está abierto a todas las 
historias posibles y el objetivo que persigue es “contar realidades que no se encuentran en los 
noticieros ni en los diarios, alejarse de la coyuntura, y en el caso de que se trate de temas 
coyunturales, no contarlos desde lo informativo, sino desde lo narrativo, lo observacional, lo 
profundo, lo humano”. No obstante, el editor reconoce que la mayor parte de crónicas periodísticas 
publicadas en Soho Ecuador corresponden a temas vinculados con estratos socioeconómicos 
marginales, a pesar de que la revista está dirigida a un segmento socioeconómico medio-alto y alto 
de la población.  
Esto último se debe, según Vera115
 
, a que “en las periferias, en esos mundos ocultos, oscuros, 
siempre hay historias interesantes para contar”, aunque últimamente:  
 
El equipo de Soho también ha tratado de buscar crónicas en el otro extremo, en las élites de 
la sociedad. Pero es más complicado, porque son personas más herméticas, que 
normalmente no nos permiten entrar en sus círculos sociales, donde también es posible 
encontrar buenas historias. Sin embargo, en las crónicas de Extremos se ha conseguido 
mostrar algo de eso, presentar un mismo tema desde sus diferencias socioeconómicas.  
 
 
Sobre el origen de los relatos publicados en la sección Zona Crónica, que no sólo reconstruyen 
realidades de Ecuador sino también de otros países, explica el editor116
 
, “en Soho Ecuador se 
publican las mejores crónicas de los colaboradores que la revista mantiene alrededor del mundo” 
además de algunas producciones que se realizan en los países donde la marca circula: México, 
Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia. “En Soho tenemos firmas de cronistas 
internacionales pesadísimas, como Juan Villoro, Jon Lee Anderson o Martín Caparrós. Nosotros 
privilegiamos las firmas de peso y las historias de peso”. 
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, una de las principales fortalezas de las crónicas de Soho Ecuador, frente a 
construcciones producidas por otros medios de comunicación, es el tipo de enfoques con que se 
abordan los temas en la revista, a los que califica como novedosos, innovadores e inteligentes. 
“Siempre tratamos de abordar temas o historias desde diferentes ángulos, contarlos de distinta 
manera. En una época en que el país estaba futbolizado, por ejemplo, presentamos la historia de la 
peor selección de fútbol del mundo y a mucha gente le pareció interesante”. 
Sobre la irreverencia, característica con la que se autodefine Soho en su página web118
 
, el editor 
considera que ese calificativo no atañe a las crónicas ni a la publicación que él dirige. “Hacemos 
crónicas audaces, por los temas y la manera en que los abordamos, pero no somos irreverentes. Lo 
que pasa es que vivimos en una sociedad conservadora, moralista, donde mostrar desnudos o 
hablar de temas tabúes, resulta irreverente”. Sobre el mismo tema, concluye: “Soho no busca ser 
irreverente, sino que en la sociedad en la que se desenvuelve existen ciertas trabas que la revista 
pone en evidencia. Son nudos sociales que Soho no va a desatar pero que de alguna manera 





 asegura que ni en Publicaciones Semana ni en Dinediciones existe un manual de estilo o un 
documento físico o digital en el que se expresen los lineamientos editoriales y normativas a seguir 
con respecto a la producción de las crónicas periodísticas que se publican en las revistas que 
circulan con la marca Soho. Es por ese motivo que el estilo de estas crónicas, dice el editor, 
depende del periodista que las aborde. “En Soho publicamos crónicas de autor, por lo tanto nunca 
va a ser lo mismo un trabajo de Esteban Michelena que uno de Juan Fernando Andrade, Solange 
Rodríguez o Alexis Serrano. Cada uno tiene un estilo propio, que hay que respetar y potenciar”. 
Otro elemento importante en las producciones periodísticas de Soho, reconoce Vera, es la estética: 
“Exigimos que sean trabajos bien escritos, de una manera artística, en los que incluso se pueden 
incluir elementos literarios. Permitimos libertades que serían inaceptables en un diario, pero 
privilegiamos la información, los datos y la objetividad”. 
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2.3.4. Periodismo o periodismo ficción 
 
Al preguntarle al editor de Soho Ecuador120
 
 si las crónicas de dicha publicación deberían ser 
clasificadas como periodísticas o como nuevo periodismo, contestó que no podría dar una respuesta 
general y que para ello se debería analizar caso por caso: 
 
Hay una escuela clásica del periodismo, que dice que el periodista no puede influir en la 
realidad, debe mantener cierta distancia, y elaborar un relato impersonal. Y me parece un 
punto de vista válido, lo que pasa es que en esto no hay nada escrito sobre piedra. El 
periodismo evoluciona cuando se experimenta y se lo lleva hasta sus extremos. 
 
 
En concordancia a la pregunta anterior, Vera121
 
 añade que Soho Ecuador no es un diario ni una 
revista especializada en periodismo, aunque “cuenta en sus filas con buenos periodistas”. Y que, a 
diferencia de publicaciones de otra índole como los periódicos, ésta “puede darse ciertos 
privilegios como explorar nuevas formas de hacer crónica, con enfoques diferentes e 
innovadores”. El objetivo que Soho persigue con esto, dice el editor, es “estar a la vanguardia del 
género (la crónica), experimentar. Si los nuevos modelos dan resultado seguimos con ellos, de lo 
contrario los desechamos y seguimos en la búsqueda”. No obstante, recalca, que en las crónicas de 
Soho “siempre se privilegia la información y el trabajo de reportería, más allá de las percepciones 
y sentimientos del narrador”. 
2.3.5. Producción  
 
En términos generales, la producción de crónicas periodísticas en Soho Ecuador, cuenta el editor de 
la publicación122
                                                          
120 ENTREVISTA a Carlos Andrés Vera por Xavier Gómez. [grabación sonora] Quito: 2012. [33 min. 20 
seg.] 
, inicia con la selección de temas para la edición, la asignación de los enfoques con 
que se abordan dichos textos, y el encargo del trabajo periodístico a los colaboradores de la revista. 
Luego, “cada colaborador hace un acercamiento al tema, se inmiscuye, profundiza en él, hace su 
trabajo de reportería y tiene un plazo de alrededor de un mes y medio para entregarlo”. Cuando se 
trata de crónicas más complejas, que requieren de mayor tiempo de investigación o de 
acercamiento, se suele postergar la fecha de entrega hasta tres o seis meses. Este tipo de trabajos 
121 ENTREVISTA a Carlos Andrés Vera por Xavier Gómez. [grabación sonora] Quito: 2012. [33 min. 20 
seg.] 




requiere de la autorización previa del Consejo Editorial de Dinediciones, por lo que sólo se hace 
uno o dos por año. 
 
La mejor manera de controlar la veracidad y calidad de los textos periodísticos, a criterio de 
Vera123
 
, se da mediante la adecuada selección de sus colaboradores. “No hay otra forma. Como en 
Soho somos pocos, no hay gente que supervise todo el proceso de producción de las crónicas, pero 
tenemos un grupo de gente muy profesional en el que realmente podemos confiar”. El equipo de 
cronistas de Soho Ecuador está conformado por alrededor de 10 personas, con diferente formación 
académica: comunicadores sociales, literatos, periodistas profesionales y no profesionales, entre 
otros. Todos ellos prestan sus servicios sin relación de dependencia, en lo que en el mercado 
editorial se conoce como freelance. Generalmente, dice el editor, nuestros colaboradores son gente 
que “trabaja para otros medios de comunicación y son ampliamente reconocidos por su calidad y 
experiencia”. 
Luego de que cada colaborador entrega su tema, inicia el proceso de edición. Respecto a éste, 
Vera124
 
 señala que en Soho Ecuador no existen parámetros ni reglas específicas en cuanto al 
control y regulación de trabajos periodísticos. Según el editor, en la revista no hay una base rígida 
que dictamine el mínimo de fuentes con las que debe contar un texto, el contraste de las mismas, la 
contextualización del tema, ni la documentación ni respaldos físicos o digitales que avalen la 
veracidad de un artículo. Todos esos controles están dados, más bien, por la intuición, 
conocimientos y experiencia del editor de la revista.   
Los aspectos que Vera tiene en cuenta en este proceso, según reconoce125
 
, son “revisar que en la 
narración se privilegie lo objetivo, en lugar de lo subjetivo, que haya datos, cifras, testimonios, y, 
en general, que se note un buen trabajo de reportería”. Un buen trabajo de reportería, dice, 
consiste en que “el periodista haya investigado el tema, levantado datos, información relevante y 
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Este capítulo tiene como finalidad definir y ejecutar una metodología adecuada que permita 
cumplir con el objetivo principal de esta tesis de grado, que es analizar cómo se construyen las 
crónicas periodísticas publicadas en la revista Soho Ecuador, a la vez que arroje datos precisos que 




 explica que la elaboración del marco metodológico de una tesis consiste 
esencialmente en “el diseño estratégico, que hace el investigador para estudiar la temática que 
eligió”, en este caso, las crónicas periodísticas de la revista Soho Ecuador. Para este fin lo más 
importante, a decir del autor, es:  
 
[…], que el investigador presente con la mayor claridad el enfoque metódico-técnico que 
aplicará su labor. Esto se refiere a que señale con precisión cuál o cuáles métodos generales 
empleará, al igual que indique qué técnicas y qué instrumentos investigativos usará para 
resolver su problema y/o corroborar su(s) hipótesis. 
 
      
3.1.1. Enfoque 
 
Es preciso mencionar que este estudio se realiza a partir del enfoque cuantitativo de la 
investigación, que está encaminado, según Roberto Hernández Sampieri127
 
, a “la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Las características del enfoque 
cuantitativo, de acuerdo al autor, son:     
1. Que el investigador realiza los siguientes pasos: 
 
                                                          
126 TORRICO, Erick (1997). La tesis en comunicación: elementos para elaborarla. La Paz: Artes Gráficas 
Latina. p. 109.   
127 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. ps. 4-5-6.  
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a. Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 
investigación versan sobre cuestiones específicas. 
 
b. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que ha investigado 
anteriormente.  
 
c. Sobre la base de la revisión construye un marco teórico. 
 
d. De esta teoría deriva hipótesis. 
 
e. Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 
apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, 
se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores 
explicaciones y nuevas hipótesis.  
 
f. Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los 
objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procesos 
estadísticos. 
 
2. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Por eso se explica que las 
hipótesis se analizan previamente. 
 
3. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esta recolección o medición se 
lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica.  
 
4. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se 
deben analizar a través de métodos estadísticos.  
 
5. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, 
distintas a la propuesta del estudio, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y 
minimice el error.  
 
6. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento 
del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y 
de los estudios previos (teoría).  
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7. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se 
observan y/o miden no deben ser afectados de ninguna manera por el investigador. 
 
8. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso) y deben 
tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos.  
 
9. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los datos encontrados en un grupo 
(muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca que los 
estudios puedan replicarse.  
 
10. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos 
investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa 
que la meta principal es la construcción y demostración de teorías.  
 
11. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas 
lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 
conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento.  
 
12. Este enfoque utiliza la lógica y razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de 
ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca 
someter a prueba. 
 
13. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Ésta nos conduce a una 
explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. 
 
3.1.2. Alcances de la investigación 
 
Los alcances pretendidos por esta investigación son, según la propuesta de Hernández Sampieri128
 
, 
de carácter descriptivo. Estos, como su nombre lo indica, tienen la finalidad de “describir 
fenómenos, situaciones, contextos y eventos. […]. Buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier tipo 
de fenómeno que se someta a un análisis”. La técnica seleccionada para este propósito es el análisis 
de contenido.  
 
                                                          
128 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. p. 102. 
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3.1.3. Análisis de contenido   
 
Las grandes áreas de los estudios de las teorías de la comunicación se desarrollan, a criterio de José 
Carlos Lozano129
 
, a partir de cuatro ámbitos: emisor, mensaje, contexto y receptor.  
Nº 3 
Estudios de la comunicación 
 
Emisor Mensaje Contexto Receptor 
Trabajo de campo Análisis de contenido Trabajo de campo Trabajo de campo 
Entrevistas Análisis de discurso Entrevistas Entrevistas 
Historias de vida  Encuestas Historias de vida 






Como se muestra en el cuadro anterior, el análisis de contenido se centra particularmente en el 
estudio de los mensajes de la comunicación. Este tipo de análisis, dice Patrick Charaudeau y 
Dominique Maingueneau131
 
, es una técnica que se originó en Estados Unidos a inicios del siglo 
pasado, “enmarcado en las investigaciones empíricas y la sociología funcionalista de los medios de 
comunicación”. Sus dos operaciones fundamentales son “la precategorización temática de los 
datos textuales y su tratamiento cuantitativo, generalmente informativo […]”. 
Laurence Bardin132, por su parte, define al análisis de contenido como “un conjunto de 
instrumentos metodológicos, cada vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a ‘discursos’ 
(contenidos y contingentes) extremadamente diversificados”. Esta técnica de investigación, agrega 
Charaudeau y Maingueneau133
                                                          
129 LOZANO, José (1994). Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la investigación de los 
mensajes comunicacionales. Guadalajara: Investigar la comunicación. Propuestas Iberoamericanas. p. 142.  
, está dirigida a “la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 
del contenido manifiesto de la comunicación”, y puede aplicarse virtualmente a cualquier forma de 
comunicación (programas televisivos o radiofónicos, artículos de prensa, libros, poemas, 
130 LOZANO, José (1994). Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la investigación de los 
mensajes comunicacionales. Guadalajara: Investigar la comunicación. Propuestas Iberoamericanas. p. 142. 
131 CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique (2002). Diccionario de análisis del discurso. 
Buenos Aires-Madrid: Amorrortu Editores. p. 30. 
132 BARDIN, Laurence (1997). Análisis de contenido. Madrid: Ediciones Akal S.A. p. 7. 
133 CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique (2002). Diccionario de análisis del discurso. 
Buenos Aires-Madrid: Amorrortu Editores. p. 30. 
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conversaciones, discursos…). Y en este caso, se aplica a las crónicas periodísticas publicadas en la 
revista Soho Ecuador.  
 
La manera en que se ejecuta esta técnica, explica Hernández Sampieri134
 
, es a través de la 
codificación, entendida como “el proceso en virtud del cual las características relevantes del 
contenido de un mensaje se transforman a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. 
[…] Para codificar es necesario definir el universo, las unidades de análisis y las categorías de 
análisis”. 
3.1.3.1.  Universo 
 
Siguiendo con la metodología propuesta por Hernández Sampieri135
 
, el primer paso para la 
realización del análisis de contenido es definir un universo de estudio. Éste, “como en cualquier 
investigación cuantitativa, debe delimitarse con precisión”. Para esta tesis de grado, el universo de 
estudio seleccionado son las crónicas periodísticas publicadas en la sección Zona Crónica de la 
revista Soho Ecuador.  
3.1.3.2.  Muestra 
 
Una vez definido el universo de estudio, de acuerdo a Klaus Krippendorff136
 
, la segunda actividad a 
realizarse en el análisis de contenido es el muestreo, que consiste en la “reducción de una gran 
cantidad de datos potenciales a un tamaño manipulable. Su justificación metodológica deriva de 
que el proceso debe dar lugar a una muestra a partir de la cual puedan efectuarse 
generalizaciones seguras”.  
Con la finalidad de obtener una muestra representativa que permita hacer generalizaciones seguras 
y por la dificultad de conseguir ediciones anteriores a las del año en curso, inclusive en las oficinas 
de Dinediciones en Quito, este análisis de contenido toma en cuenta específicamente a las 
publicaciones de la sección Zona Crónica de la revista Soho Ecuador correspondientes al último 
año, con relación al desarrollo de esta tesis de grado. Es decir, se analiza las crónicas periodísticas 
de las ediciones 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, pertenecientes a los 
                                                          
134 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. p. 357. 
135 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. p. 357. 
136 KRIPPENDORFF, Klaus (1997). Metodología del análisis de contenido: teoría y práctica. Barcelona: 
Paidós. p. 94. 
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meses octubre/noviembre, noviembre/diciembre, diciembre/enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2011 y 2012.  
 
La muestra seleccionada está conformada por 12 revistas, en las que se publicaron, como parte de 
la sección Zona Crónica, un total de 31 crónicas periodísticas, concernientes a diversos temas y 
elaboradas por varios autores.    
 
3.1.3.3.  Unidades de análisis  
 
Ya con el universo de estudio y la muestra delimitada, el siguiente paso del análisis de contenido es 
definir unidades de análisis o de registro. Hernández Sampieri137 se refiere a ellas como 
“segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para ubicarlos dentro de las 
categorías”. Cinco unidades de análisis importantes138
 
 son la palabra, el tema, el ítem, el personaje 
y medidas de espacio-tiempo: 
1. La palabra: Es la unidad de análisis más simple […] Así, se puede definir cuántas veces 
aparece una palabra en un mensaje (por ejemplo, número de veces que en los informativos 
o noticiarios televisivos de fin de año se menciona al presidente de la República) 
 
2. El tema: Se define a menudo como un enunciado respecto a algo. Los temas suelen ser 
más o menos generales. […] Si los temas son complejos, el análisis de contenido es más 
difícil, en especial si se complica al incluirse más de una oración.  
 
3. El ítem: Tal vez es la unidad de registro más utilizada y puede definirse como la unidad 
total empleada por los productores de material simbólico. Ejemplos de ítem son un libro, 
un editorial, un programa de radio […]. En este caso, lo que se analiza es el material 
simbólico total.  
 
4. El personaje: Se trata de un individuo. Por ejemplo, un paciente, un héroe de una serie de 
televisión, un líder histórico, etc.  
 
5. Medidas espacio-tiempo: Son las unidades físicas como el centímetro de columna, la 
línea, el minuto, el periodo de 20 minutos, el cuadro, cada vez que se haga una pausa. 
 
                                                          
137 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. p. 358. 
138 BERELSON, Bernard (1971). Content analysis in communication research. Nueva York: Hafner. p. 358. 
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En función del objetivo propuesto en esta investigación, las unidades de análisis o de registro que 
se consideran para el análisis de contenido son la palabra y el tema. 
 
3.1.3.4.  Categorías de análisis 
 
Las categorías de análisis, son definidas por Hernández Sampieri139
  
 como “los niveles donde serán 
caracterizadas las unidades de análisis. […] Por ejemplo, un discurso podría clasificarse como 
optimista o pesimista, como liberal o conservador. Un personaje de una caricatura podría 
clasificarse como bueno, neutral, malo”. Los requisitos que deben tener las categorías 
seleccionadas para el análisis de contenido, según el autor, son los siguientes: 
1. Las categorías y subcategorías deber ser exhaustivas. Es decir, abarcar todas las posibles 
subcategorías de lo que se va a codificar. 
 
2. Las categorías deben ser de preferencia mutuamente excluyentes, de tal manera que una 
unidad de análisis clasifique en una y solo en una de las subcategorías de cada categoría. 
 
3. Las categorías y subcategorías deben derivarse del marco teórico y de una profunda 
evaluación de la situación.  
 
Para esta investigación se toma en consideración las categorías Tipo de Noticias, Técnica y Estilo 
Periodístico, Fuentes de Información, Ética y Deontología Periodística y Clasificación (tipo de 
crónicas), cada una con sus respectivas subcategorías.  
 
3.1.3.5.  Instrumentos 
 
El instrumento utilizado en la ejecución de este análisis de contenido es la hoja de codificación 
propuesta por Hernández Sampieri140
                                                          
139 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. ps. 359-363-364. 
. Es ésta se ubican “categorías y subcategorías, y los 
codificadores anotan en ellas cada vez que una unidad entre en una subcategoría”. Este 
instrumento “puede incluir elementos más precisos para describir el material”. Por ejemplo, 
nombre de la publicación, fecha, género periodístico, signatario del texto, sección donde se publicó, 
página, volumen de la publicación, los mismos que pueden variar de acuerdo a los objetivos de 
cada investigación.  
140 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. p. 367. 
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En este caso, el análisis de contenido es ejecutado por un solo codificador, el autor de este trabajo 
que se identifica en las hojas de codificación con las iniciales XG. Los instrumentos de medición 
utilizados se inspiraron en el modelo que propone Hernández Sampieri y fueron diseñados a partir 
de conceptos enunciados en el Marco Teórico de esta tesis de grado.  
 
Nº 4 
Hoja de codificación 
 
CODIFICADOR: 1                   MATERIAL A ANALIZAR:                              CAPÍTULOS DE LA SERIE                        
FECHA: 29-XI-02                     DURACIÓN: 30 MINUTOS                                 “ALF” (CBS) 
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141 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 
(2006). Metodología de la investigación. México: McGraw – Hill Interamericana Editores. p. 367. 
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3.1.3.6.  Procedimientos 
 
Luego de delimitar una metodología acorde al objetivo de esta investigación, que es describir las 
características fundamentales de la producción de crónicas periodísticas en la revista Soho 
Ecuador, el universo de estudio, la muestra, unidades de análisis, categorías, subcategorías, y el 
instrumento por medio del cual se ejecuta el análisis de contenido, se procedió a recolectar el 
material correspondiente. Es decir, las revistas Soho Ecuador concernientes a los meses 
octubre/noviembre, noviembre/diciembre, diciembre/enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre de 2011 y 2012. 
 
Por la dificultad que representó conseguir ediciones anteriores a las del tiempo en que se desarrolló 
esta tesis de grado, fue necesario acudir a las oficinas de Dinediciones en Quito, ubicadas en la 
avenida 12 de Octubre 25-32 y Coruña. En aquel sitio se adquirió, a un precio de USD 4,48 cada 
uno, los 12 ejemplares requeridos para esta investigación. 
   
Una vez recopilado todo el material de análisis, se realizó la lectura de cada una de las notas 
publicadas en la sección Zona Crónica. En total se analizaron 31 crónicas. Luego se  clasificaron 
las diferentes unidades de análisis o variables en las diferentes categorías y subcategorías de la hoja 
de codificación, las mismas que fueron definidas previamente en base a las teorías y conceptos 
postulados en el Marco Teórico de esta tesis de grado.  
 
Acto seguido, se cuantificaron los datos obtenidos de las 31 hojas de codificación, se obtuvo los 
totales de cada categoría y subcategoría, se verificaron en un segunda revisión y, por último, se 
presentaron los resultados estadísticos del análisis de contenido. 
 
3.2. EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
Considerando las disposiciones respecto a la extensión de las tesis de grado en la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, las mismas que no deben superar las 
100 páginas, se trasladó las hojas de codificación mediante las cuales se realizó este análisis de 
contenido a la parte de Anexos. Se trata de 31 instrumentos de medición, correspondientes al 
análisis de 31 crónicas periodísticas de la revista Soho Ecuador, pertenecientes a los meses 
octubre/noviembre, noviembre/diciembre, diciembre/enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 






3.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Entre las formas utilizadas para la presentación de los resultados obtenidos del análisis de 
contenido, comenta Hernández Sampieri142
 
, están los histogramas o gráficos. “En la actualidad se 
dispone de una gran variedad de programas y paquetes computacionales que elaboran cualquier 
gráfica, a colores, utilizando efectos de movimiento y en tercera dimensión”. Es por tal motivo que 
los resultados derivados de esta investigación se exponen a partir de gráficos elaborados en la hoja 
de cálculo del programa Excel 2007.  
3.3.1. Extensión y país de origen  
 
Del análisis de los trabajos periodísticos publicados en la sección Zona Crónica de la revista Soho 
Ecuador, se determinó que el 70,96% tiene una extensión de cuatro páginas, el 9,67%  cinco 
páginas y el 19,35% seis páginas. Es decir, a la mayoría del material presentado en esa sección 
(70,96%) se le otorga un espacio no mayor de cuatro páginas. 
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Sobre el origen del material analizado en la revista Soho Ecuador, se determinó que el 61,29%  
pertenece a temas nacionales, mientras que el 38,70% corresponde a realidades pertenecientes a 
otros países. En ese último grupo se ubicaron textos de Colombia, Argentina, Tanzania, Brasil, 
Dinamarca, Perú, España, Estados Unidos, Argelia y México. En consecuencia, es posible afirmar 
que la en mayor parte de temas abordados en las crónicas de Soho Ecuador (61,29%) se privilegia 
los acontecimientos nacionales.   
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Autor: Xavier Gómez M. 
 
No obstante, a través del cruce de las categorías anteriores, Extensión y País de origen, se detectó 
que a pesar de que las crónicas nacionales son mayoría en Soho Ecuador, al 94,73% de ellas se le 
asigna cuatro páginas, que es el menor espacio para aquel género en la revista, y sólo al 5,26% se le 
otorga seis páginas, que es la mayor extensión para crónicas en el producto en cuestión. No se 
encontró trabajos de cinco páginas.  
 
Esta situación contrasta con el tratamiento que se da en la revista a crónicas extranjeras, a pesar de 
que son minoría en dicho producto, como ya se ilustró en el gráfico anterior. Esto debido a que del 
total de producciones extranjeras, el 33,33% tiene cuatro páginas, el 25% cinco páginas y el 
41,66% seis páginas, lo que deja claro, por lo menos en términos de espacio, la importancia con la 















Autor: Xavier Gómez M. 
 
3.3.2. Tipo de noticias 
 
Respecto a la categoría Tipo de noticias, el análisis de contenido ejecutado reveló que el 74,19% de 
las crónicas de Soho Ecuador pertenece a temas de variada índole, clasificados en la hoja de 
codificación a partir de la que se realizó este estudio como Otras.  
 
Esta misma investigación dictaminó que el 16,12% del material ofrecido en la sección Zona 
Crónica del producto en mención corresponde a informaciones Suaves, entendidas como Sucesos, 
Espectáculos y Deportes. Todas las crónicas clasificadas en esta categoría correspondieron a temas 
deportivos, lo que da cuenta de la trascendencia que se le da a este aspecto en la revista.      
 
El tercer tipo de crónica con mayor presencia en Soho Ecuador es la de tipo Sensacionalista. Esto 
debido a que, a partir de este estudio se registró en igual proporción material clasificado 
sensacionalista en las tres subcategorías: Violencia/Muerte, Sexo y Delito/Pecado. No se halló 
ninguna crónica respecto a temas de Catástrofe/Desastre.  
 
Según esta investigación, las crónicas referentes a información Dura, que es la que compete a 
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Autor: Xavier Gómez M. 
 




En lo que compete a Técnica y Estilo periodístico, se analizó cinco aspectos fundamentales: Tipo 
de pirámide utilizada en las crónicas, uso del Esquema de Laswell, Tipo de Lead con el que inician 
los relatos, Personalización y Valoración.  
       
3.3.3.1.1. Tipo de pirámide  
 
El análisis de contenido esclareció que ninguna de las crónicas de Soho Ecuador se produce con 
pirámides de tipo normal, en las que se coloca la información menos importante al inicio y se deja 
lo esencial para el final. La pirámide invertida, que es la más usada en el periodismo informativo, 
pero no es un requisito fundamental de la crónica, se registró en el 9,67% de los trabajos 
analizados. Y la pirámide mixta, en la que se entremezcla lo trascendental del relato noticioso con 
lo menos relevante, es la técnica que más se utiliza en la construcción de las crónicas de la revista, 
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Autor: Xavier Gómez M. 
 
3.3.3.1.2. Esquema de Laswell 
 
El análisis propuesto en esta tesis de grado consideró, en materia de Técnica periodística, si las 
crónicas de la revista Soho Ecuador responden en algún momento de su narración a las preguntas 
del Esquema de Laswell, concebido como una herramienta utilizada para levantar y organizar 
información en las construcciones de los medios de comunicación y de la que depende, en buena 
medida, la calidad del material presentado a los lectores.  
 
Como resultado este estudio dictaminó que el 96,77% de las crónicas analizadas contesta en alguna 
parte del relato a la pregunta Quién, el 100% a Qué, el 61,29% a Cuándo, el 93,54% a Cómo, el 
100% a Dónde y el 74,19 a Por qué. Es decir que las interrogantes menos satisfechas por los relatos 
de Soho Ecuador son las que tienen que ver con el tiempo en que ocurrieron (Cuándo) y la razón o 





















Autor: Xavier Gómez M. 
 
3.3.3.1.3. Tipo de Lead 
 
El tipo de lead más utilizado en las crónicas de Soho Ecuador, de acuerdo al análisis de contenido 
en cuestión, fue el clasificado como Otros, registrando el 80,64%, lo que significa que la 
producción del primer párrafo en estas publicaciones no está condicionada a ninguno de los 
modelos preestablecidos en esta investigación.  
 
No obstante, se determinó que el 19,35% de crónicas de Soho Ecuador disponen de un lead 
clasificado como Accidente/Sorpresa, en el que se llama de atención del lector a través de “la 
exclamación provocada”.  
 
No se registró en la revista ningún trabajo periodístico que dispusiera de tipos de lead de 
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En cuanto a Estilo Periodístico se analizó temas de Personalización, Valoración y Recursos 
Estilísticos, aspectos que contradicen la lógica de periodismo informativo, pero que son permitidos 
en la construcción de crónicas.  
 
3.3.3.2.1. Personalización y valoración 
 
A pesar de que una de las particularidades de la crónica periodística, como ya se mencionó en el 
Marco Teórico de esta tesis de grado, está dada por el carácter personal que imprime el narrador en 
su relato, existen autores como Merizalde y Benítez que sancionan el uso de la primera persona en 
la construcción de estos trabajos.  
 
Sobre este punto, se determinó que en el 32,25% de las crónicas publicadas en la revista Soho 
Ecuador se ofrece relatos personalizados, mientras que el 67,74% de las publicaciones están 
escritas en tercera persona.  
 
La valoración es otro de los aspectos polémicos de la crónica periodística. Sobre ésta se dice, desde 
el periodismo informativo, que no se debe valorar situaciones ni personajes, sino más bien describir 













periodismo narrativo, existen autores como Martin Vivaldi que reconocen a la esencia de este 
género como “información interpretativa y valorativa”. 
 
Del análisis de contenido ejecutado a las crónicas de la revista Soho Ecuador, se determinó que en 
el 70,96% de ellas el periodista hace valoraciones, a la vez que sólo en el 29,03% se abstiene de 
realizarlas.  
 
En definitiva, es posible afirmar, tomando como base este estudio, que aunque la mayor parte de 
crónicas periodísticas publicadas en Soho Ecuador corresponden a relatos no personalizados 
(67,74%), en similar porcentaje estas informaciones disponen de valoraciones (70,96%). 
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3.3.3.2.2. Uso de recursos estilísticos 
 
Los recursos estilísticos forman parte del estilo del que se valen los periodistas para dar forma a sus 
crónicas, en las que, como dice Graña, deben condensarse en armonía “el elemento informativo y el 
más literario o interpretativo”.  
 
De este análisis de contenido se concluyó que en el 83,87% de las crónicas periodísticas de la 


















dispone de comparaciones, el 64,51% de metáforas, el 22,58% de ironía, el 41,93% de anécdotas y 
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3.3.4. Fuentes de información  
 
Para este análisis de contenido se tomó en cuenta también la categoría Tipo de fuentes, debido a 
que de éstas se deriva, como se explicó en el Marco Teórico de esta investigación, la calidad de 
información presentada a los lectores.  
 
En las crónicas periodísticas publicadas en Soho Ecuador, el 93,54% dispone de fuentes orales, el 
38,70% de fuentes documentales, el 96,77% de fuentes visuales y el 12,90% de fuentes técnicas. 
Llama la atención que aunque en la mayoría de producciones noticiosas el periodista construye su 
relato con testimonios e información obtenida de entrevistas y conversaciones (fuentes orales) y de 
su propia constatación de los hechos (fuentes visuales), sólo una parte reducida de la información 
levantada es obtenida de informes, publicaciones, documentos públicos y privados (fuentes 
documentales) o de expertos en los diferentes temas que aborda (fuentes técnicas).  
 
Asimismo, mediante una operación matemática sencilla, que consistió en contabilizar el total de 
fuentes registradas en el análisis de contenido (143) y dividirlas para el número de crónicas 
analizadas (31), se pudo detectar que en promedio cada crónica de la revista Soho Ecuador dispone 
de 4,61 fuentes. 
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3.3.5. Ética y deontología periodística 
 
En base al Código Internacional de Ética Periodística desarrollado por la Unesco, se asumió para 
este estudio dos competencias fundamentales que garantizan el trabajo responsable de los 
profesionales de la información: fuentes contrastadas e información contextualizada.  
 
En la primera medición se dictaminó que solamente en el 9,67% de las crónicas periodísticas 
publicadas en la revista Soho Ecuador se contrasta las fuentes de información, mientras que en el 
90,32% no se lo hace.  
 
En la medición de la segunda subcategoría, Información contextualizada, se determinó que sólo el 
29,03% de las crónicas de la revista analizada cumple con este requisito, mientras que en el 70,96% 
se prescinde de él.  
 
Por tales motivos, a través de este estudio queda establecido que en las crónicas de la revista Soho 
Ecuador no se respeta aquellos dos valores fundamentales de la ética y la deontología periodística, 
pues respecto al total del material analizado ni siquiera alcanzan el 30%. 
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3.3.6. Tipo de crónicas 
  
A pesar de haber varias clasificaciones que atañen a la crónica periodística, para esta categoría se 
tomó en consideración solamente factores de Tema y Contenido.  
 
3.3.6.1. Por tema 
 
Esta tipología delimita dos variedades de relato: la crónica y la croniquilla. La primera alude a 
grandes temas o sucesos de interés nacional o internacional; la segunda, en cambio, aborda 
situaciones cotidianas. De este estudio se clasificó al 32,25% del material analizado como 
Crónicas, y al 67,74% como Croniquillas.  
 
Con esto queda por sentado que la mayor parte de las crónicas producidas en la revista Soho 
Ecuador (67,74%) no corresponden a sucesos espectaculares, sino más bien a temas cotidianos o, 
como diría Martín Vivaldi, de la vida diaria.    
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3.3.6.2. Por contenido 
 
Existen autores como Gargurevich que clasifican a las crónicas periodísticas por sus contenidos. 
Considerando esta taxonomía, este estudio determinó que el 35,48% de las crónicas de la revista 
Soho Ecuador contiene hechos catalogados como De Interés Social, el 6,45% De Viajes, el 9,67% 
De Remembranzas y el 48,38% como Otras.  
 
La mayor proporción de relatos en la sección Zona Crónica de Soho Ecuador (48,38%) no 
corresponde a ninguna de las categorías de contenido definidas en la investigación. Por otro lado, el 
segundo tipo de crónica más publicada en el producto mencionado, considerando su contenido, es 
el De Interés Social.  
 
A las crónicas De Viajes y De Remembranzas no se les da mayor apertura en la revista, pues no 
alcanzan el 10% del total de material analizado. Tampoco tienen cabida en Soho Ecuador crónicas 
clasificados como De Interés Humano, Histórica y De Corresponsal.  
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En base a los objetivos planteados en este estudio de caso, encaminado al análisis de las crónicas 
periodísticas publicadas en la revista Soho Ecuador, y su confrontación con los resultados extraídos 
a partir de la técnica de análisis de contenido y las entrevistas realizadas a la coordinadora editorial 
de Dinediciones y al editor de dicha publicación, este capítulo tiene como finalidad detallar las 
siguientes conclusiones. 
 
4.1. CONSTRUCCIÓN DE CRÓNICAS EN SOHO ECUADOR 
 
La construcción de informaciones de la que se sirven los medios de comunicación, como menciona 
Rodrigo Alsina143
 
, es un “proceso institucionalizado”, que responde a lógicas asumidas por la 
estructura mediática, a normas de funcionamiento interno propias de cada medio y a la visión de 
periodistas, jefes de información, propietarios y demás involucrados en la producción noticiosa.  
La revista Soho Ecuador no es la excepción. Aunque por su condición de franquicia, que la ata a 
los lineamientos generales de la marca Soho Internacional, así como a la política editorial, 
comercial e institucional de Dinediciones, resulta un caso de estudio complejo, en el que los 
parámetros de producción que rigen dicha publicación no disponen, de acuerdo al editor de la 
revista en Ecuador144
 
, de planteamientos editoriales, manuales de estilo o de procedimiento 
plasmados en algún documento físico o digital que regule de manera formal y precisa la 
construcción de contenidos.  
Similar situación ocurre con los modelos de crónica utilizados, el tipo de temas abordados, los  
enfoques con que se tratan, el estilo y la técnica narrativa y el cumplimiento de normas 
periodísticas básicas como la contrastación de fuentes, la contextualización de la información y la 
difusión de información verificada. El control de esos aspectos, en Soho Ecuador, depende de la 
intuición, conocimientos y experiencia del editor de la publicación145
                                                          
143 RODRIGO ALSINA, Miguel (1989). La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós. ps. 30-31.  
, quien considera que la mejor 
forma de garantizar la rigurosidad de los trabajos periodísticos es a partir de la selección de 
144 ENTREVISTA a Carlos Andrés Vera por Xavier Gómez. [grabación sonora] Quito: 2012. [33 min. 20 
seg.]  




colaboradores reconocidos por su “calidad y experiencia”, los mismos que trabajan para el 
producto analizado sin relación de dependencia, en lo que en el mercado se conoce como freelance. 
 
4.2. ACONTECMIENTOS NOTICIABLES 
 
A partir del análisis de contenido ejecutado a las crónicas periodísticas de la revista Soho Ecuador 
se satisfizo el segundo objetivo planteado en esta investigación, que es determinar el tipo de 
acontecimientos publicados en el producto en cuestión.  
 
Los acontecimientos noticiables en el objeto de estudio de esta tesis de grado corresponden en 
mayor medida a temáticas variadas que dificultan su clasificación, seguidos de noticias suaves, 
dadas principalmente por temas deportivos, y relatos catalogados como sensacionalistas, en los que 
es común hallar historias de violencia y muerte, sexo y delitos o pecados. La revista no da 
cobertura a temas económicos ni políticos, que afectan en mayor proporción a grupos amplios de la 
sociedad. Ya lo advierte Checa Montúfar146
 
: con la llegada del entretenimiento y el 
sensacionalismo a los medios de comunicación, estos orientaron su labor “más a los productos de 
contenido y estructura light (talk shows, noticias de sucesos, deporte, farándula, etc.) que a los que 
exigen ciertas disposiciones, ciertas habilidades”.  
Asimismo, las crónicas publicadas en Soho Ecuador atañen mayoritariamente a temas nacionales, a 
los que se otorga espacios de cuatro páginas en adelante. El interés de los medios de comunicación 
por la búsqueda y reconstrucción de realidades locales, dice Gomis147
 
, está relacionado con el 
“principio de universalidad” que sugiere que “nada de lo que pasa queda excluido de la 
posibilidad de convertirse en noticia, suceda en la ciudad o en el campo, en el mar o en el aire 
[…]” y tiene como propósito atraer a mayores públicos. 
Los contenidos de Soho Ecuador, reconoció el editor148
                                                          
146 CHECA MONTÚFAR, Fernando (2003). Extra: las marcas de la infamia: aproximaciones a la prensa 
sensacionalista. Quito: Abya-Yala. p. 24. 
, reconstruyen en mayor proporción 
realidades vinculadas a estratos socioeconómicos marginales de la población, situaciones que por 
lo general se encuentran “en las periferias, en esos mundos ocultos, oscuros, (donde) siempre hay 
historias interesantes para contar”. Esto último a pesar de que la revista está dirigida a públicos de 
nivel socioeconómico medio-alto y alto de la población nacional, lo que significa que no son los 
segmentos populares representados en Soho Ecuador los consumidores de sus contenidos, a 
diferencia de lo que ocurre en medios de comunicación que producen informaciones afines, en 
147 GOMIS, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. p.76.   




donde los protagonistas, según explica Checa Montúfar149
 
, encuentran una suerte de visibilidad, 
una especie de “página social de los sectores populares”.  En este caso de estudio, son los estratos 
socioeconómicos medio y medio-alto los que consumen informaciones relacionadas con los 
sectores populares.  
4.3. INFORMACIÓN ENTREGADA A LOS LECTORES 
 
Se analizó también el tipo de información que Soho Ecuador ofrece a sus lectores, dando respuesta 
a otro de los objetivos planteados en esta tesis de grado. Sobre la técnica y el estilo utilizados en la 
producción de crónicas periodísticas, cabe mencionar que, como ya adelantó el editor de la 
revista150, ambos aspectos varían de acuerdo a los diferentes colaboradores que mantiene la 
publicación, debido a que en “Soho se publican crónicas de autor”. Y como dice Martin Vivaldi151
 
, 
existen tantos estilos y tipos de crónica como cronistas hay en el mundo.  
Sin embargo, en términos generales, las crónicas publicadas en la revista Soho Ecuador se valen de 
la técnica de la pirámide mixta para la jerarquización de sus informaciones, responden a las 
preguntas del esquema de Laswell en algún momento de su relato y utilizan tipos de lead diversos, 
que hacen compleja su clasificación y se derivan del ingenio y la habilidad narrativa de cada 
cronista. En lo que respecta a estilo periodístico, Soho Ecuador ofrece crónicas en las que las 
valoraciones del cronista juegan un papel fundamental. Estas producciones generalmente van 
adornadas con recursos narrativos propios de la literatura y están escritas en tercera persona.  
 
En la construcción de crónicas que le compete a Soho Ecuador se recoge un promedio de 4,6 
fuentes por relato, lo que da cuenta de acercamientos realizados desde diferentes aristas, aunque 
dichas producciones generalmente no cumplen con aspectos básicos contemplados en los manuales 
de ética y deontología periodística como el contraste de fuentes y el despliegue de información 
contextualizada. 
 
4.4. TIPO DE CRÓNICAS    
 
Sobre el esclarecimiento del último objetivo planteado en esta investigación, que es identificar el 
tipo de crónicas publicadas en Soho Ecuador, vale acotar que los modelos definidos como De 
                                                          
149 CHECA MONTÚFAR, Fernando (2003). Extra: las marcas de la infamia: aproximaciones a la prensa 
sensacionalista. Quito: Abya-Yala. p. 55. 
150 ENTREVISTA a Carlos Andrés Vera por Xavier Gómez. [grabación sonora] Quito: 2012. [33 min. 20 
seg.] 
151 MARTIN VIVALDI, Gonzalo (1998). Géneros periodísticos: reportaje, crónica, artículo, análisis 
diferencial. Madrid: Paraninfo. p. 140.   
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seguimiento, Estar como (especie de crónicas vivenciales) y De extremos, a los que el editor de la 
revista152
 
 se refirió como “el aporte de Soho al periodismo”, dado a partir de la experimentación y 
de “llevar al género hasta a los extremos”, no tienen mayor presencia en la publicación.  
Para definir el tipo de crónicas que se publica en mayor medida en Soho Ecuador se recurrió a dos 
clasificaciones: por tema y por contenido. Las construcciones periodísticas que más figuran en la 
sección Zona Crónica del producto analizado corresponden a temas de la cotidianidad, a los que 
Martín Vivaldi153
 
 denomina croniquillas o folletines, por sobre las grandes noticias y los 
acontecimientos espectaculares que ocupan espacios destacados en los medios de comunicación. 
Los contenidos de aquellas construcciones están dados principalmente por sucesos de variada 
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“El sol calienta el cemento de la 
cancha de voleibol. Dos hombres 
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“Ahuevado: dícese de alguien cobarde, 
asustadizo… Por ejemplo: un taxista en 
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- Mazhinho   
- Katia, esposa del ex futbolista 
- Vladir Lemos, compañero y comentarista deportivo 




- Fragmento del programa donde trabajó el ex futbolista   
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Brisa Deneumostier, chef 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Hace una pasantía en el mejor 




Un día de verano de 2009 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
Por medio de una solicitud  1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 
En Copenhague, Dinamarca  1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 
Por interés en descubrir cómo se 





















“Noma es el sueño de más de un 
cocinero. Ahorré durante un año para 
tener el privilegio de pasar cinco 











































































- Chef René Redzepi, dueño del restaurante    1 
DOCUMENTALES 
(3.2.) 
- Entrevista a René Redzepi de un periódico danés  1 
VISUALES  
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Mediante trueque 1 
DÓNDE 
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En la Feria de Cusubamba 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 




















“Es una masa gelatinosa, anaranjada, 
salada, rellena de cuero y patas de 













































































- María Guanoluisa, vendedora de togro 
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Pesca de un pez prehistórico, uno de los más cotizados en los 






















































Pescadores de la Amazonía peruana 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Salen de pesca 1 
CUÁNDO 
(2.2.3.) 






En la laguna El Dorado 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 
Es uno de los más cotizados platillos 


















“Una noche de fines de septiembre, el 
pescador Lidber Arrué entró corriendo 









































































. Lidber Arrué, pescador de la Amazonía peruana 
- Agustín Tamani, pescador  




- Pronatura, ONG que hizo estudio en la Amazonía  1 
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Pesca de un pez prehistórico 1 
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Persona busca una entrada en la 






















































































David Ayala 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Intenta comprar una entrada en la 







Con 30 euros, que no le alcanzan  1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 

























“Del Camp Nou emerge el vozarrón de 
la multitud…, pero David Ayala se 
queda en el puerto con sus pequeños 




































































- Eva, prostituta que trabaja cerca al estadio de Barcelona 
- Angie, prostituta  
- Úrsula, prostituta    
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De un aficionado al deporte 1 
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Nahuel Maciel 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Falsificó trabajos periodísticos de gran 
trascendencia (entrevistas con García 




A principios de los 90 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
A través de la vulnerabilidad del 




Buenos Aires y Paraná, Argentina 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 
Es un mitómano, además de “una 




















“El mesón de Jeremías es un 
restaurante que no existe… Lo inventó 
Nahuel Maciel, que no se llama Nahuel 
















































































- Nahuel Maciel (protagonista) 
- Daniel Enz, ex director Hora Cero 




- Nota periodística de Emilio Fernando Cicco 
- Documental de Eduardo Montes-Bradley 
- Reportaje de Mario Diament 
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Dos parejas colombianas  1 
QUÉ 
(2.2.2.) 





En 2001 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
Salieron de sus casas por la 
madrugada, caminaron por la selva y 
viajaron por vía terrestre. La segunda 




Colombia y Ecuador 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 
Por miedo a ser asesinados si se 





















“‘Javier’ recuerda perfectamente el día 
en que las Farc llegaron a su pequeña 

















Fueron a decirle que en 15 días se lo 




















































- ‘Javier’ y ‘Karina’ (primera pareja) 













- Acnur (Agencia de la ONU para refugiados) 
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Niños de zona de Otavalo 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 






Con problemas intrafamiliares, 




Escuela Jatun Kuraka, en Otavalo 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 
























“Jhoana Arteaga tiene 29 años y se 
licenció en Psicología Educativa… Y 
en esa condición escucha devastadoras 













































































- Jhoana Arteaga, psicóloga educativa 
- César Gómez, rector 
- Iván Salas, profesor de computación 









- Periodista  1 
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Luis Castro 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 






Mediante las clases radiales de Irfeyal  1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 
En Quito 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 

















“Luis Castro tiene 63 años, cuatro 
hijos…un empleo como chofer…, un 
perro… y una graduación como 















































































- Luis Castro, estudiante y protagonista de la crónica 
- Verónica, pareja de Luis 
- Joyce, hija 
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Periodista  1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Indaga en la vida del desconocido 












En Miami, EEUU 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 




















“Escucho a mis amigos decir que 
Baldor era un francés y que él mismo 










































































- Hortensia Alzugaray, ex alumna de Aurelio Baldor 
- Aurelio Baldor Jr., hijo del creador del Álgebra de Baldor 
- Esperanza Díaz de Mañas, sobrina 
- Sarah María Sanguily, ex alumna  
- Enrique Callejas, propietario de los derechos del Álgebra de Baldor      




- Entrevista de la revista Diners hecha a Daniel Baldor 1 
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Pedro Juan Pinto Medina 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Fue expulsado de la universidad por su 




En 2004 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
Luego de ser un estudiante destacado e 
































“El primer año me dediqué a 
observarlo. A veces, él era el centro de 
atención de gente que le hablaba, 
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Estudia en la correccional de mujeres, 










En Quito 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 




















“El lugar podría pasar por el aula de 
cualquier colegio: un espacio grande, 
con paredes pintadas de blanco y 








































































- Carmen, estudiante 
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Anderson Rojas, boxeador  1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Entrena para las Olimpiadas  1 
CUÁNDO 
(2.2.3.) 
Desde la adolescencia 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
Con ahínco, es uno de los más 































“Sus golpes son como latigazos a las 
cinco y media de la mañana. Cuando 
‘hace sombras’ primero se lleva las 
manos al rostro, hace como si un rival 




































































- Ánderson Rojas, boxeador 
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Habitantes del suburbio de Guayaquil 1 
QUÉ 
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En sus ratos de ocio 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
Sin camiseta y con zapatos Venus 1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 

























“Pase largo, Tego mata y domina la 
bola de índor con el pie izquierdo. 
Enfila recto hacia el arco, parece que 















































































- Asiste personalmente a la calle Vacas Galindo, además el cronista 
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Refugiados saharauis matan el tiempo jugando béisbol en el desierto 




















































Los saharauis 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Son refugiados que viven en el desierto 




Desde que lo aprendieron de los 














Es parte de las actividades que les 




















“Muna Alialal, una niña saharaui que 
vestía una camiseta con el dibujo de un 
corazón, me llevó una tarde a ver un 











































































- Numa Alialal, aficionada al béisbol  
- Irving Flete, uno de los que llevó el deporte a ese lugar 

































































Equipos de béisbol de refugiados en el 
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A partir de desarrollos tecnológicos 1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 























“Claro jefe, película de seguridad 
antibala de 170 micrones con 












































































































































































Tecnología de blindaje de autos 1 
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Carlos Portilla y Pablo Mora 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 








A la manera antigua 1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 
En el Taller Multimarca de Quito 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 






















“Puntualito como un inglés, rayando 
las ocho de la mañana, Carlos Portilla 







































































- Carlos Portilla, experto en electricidad automotriz  






































































































El trabajo de las mecánicas 
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Wilson Chiriboga 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 





Desde hace 30 años 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 
Los compra dañados, a bajo costo  1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 






















“A las nueve de la mañana, el 31 de 
agosto de 2009, el mecánico Wilson 
Chiriboga se dirigía a las oficinas del 
Municipio de Quito, cuando recibió 
una llamada de su esposa. ‘Tienes que 














































































































































































Persona que trabaja desarmando carros 
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Julio César Cú 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Bucea en las aguas negras  1 
CUÁNDO 
(2.2.3.) 
Desde 1982 1 
CÓMO 
(2.2.4.) 





En México 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 
Para arreglar los ductos o rescatar 























“Cuando deje la superficie, cuando se 
sumerja nuevamente en la nata 
chocolatosa y espesa de aguas 
negras…, este hombre va a compartir 







































































- Julio César Cú, buzo de aguas negras 
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Filimón Paredes  1 
QUÉ 
(2.2.2.) 
Desposta y vende el cuerpo de burros  1 
CUÁNDO 
(2.2.3.) 





Frente a sus clientes 1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 





Piensa que la carne y sangre de burros 






















“Filimón Paredes no podía erguirse. En 
ocasiones, uno de sus hijos le caminaba 
por la espalda… Un día, Filimón 







































































- Filimón Paredes, curandero 




































































































Persona que afirma curar enfermedades 
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Magos ecuatorianos 1 
QUÉ 
(2.2.2.) 






Superándose y uniéndose entre ellos 1 
DÓNDE 
(2.2.5.) 
En Ecuador 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 




















“Existe una leyenda que se cuentan a 
media voz los magos cuando quieren 
recuperar su capacidad de asombro. 
Dicen que de afuera llegó un 








































































- Rene Arboleda, presidente del Club Mágico del Ecuador 
- Raúl Adatti, mentalista quiteño 
- Luis Dávila, mago 
- Fernando Guerreo, empresario e ilusionista 
- Aristóteles Burbano, ilusionista  
- Rich Westcott, mago radicado en Ecuador 
- Juan González, mago cuencano 




- Ensayo La magia: un mínimo intento de aproximación a definirla y 
acotarla del ilusionista Luis Tamariz.   
. Juegos de la mente: breve reseña sobre las artes escénicas en el 

































































































Magos en Ecuador 1 
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Profesionales en limpieza 1 
QUÉ 
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En España 1 
POR QUÉ 
(2.2.6.) 




















“Síndrome de Diógenes: trastorno del 
comportamiento que afecta, 
generalmente, a las personas de 





































































- Laura, trabaja para empresa de limpieza posviolenta 




- Wikipedia 1 
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Profesiones fuera de lo común 1 
 
 







Crónica Las víctimas de Los Ríos - edición 105, página 62, octubre de 2011  
 















Crónica Muerto por las Tres Marías – edición 105, página 70, octubre de 2011 
 














Crónica Una noche como operadora del 911 – edición 106, página 74, noviembre / 
diciembre de 2011 
 
 














Crónica Curándome la maricada – edición 107, página 94, diciembre / enero de 2012 
 





Crónica Cotopaxi en Quito – edición 108, página 46, febrero de 2012 
 
 

















































































Crónica La escuela de los ‘Hombres Grandes’ – edición 113, página 52, julio de 2012 
 
 














Crónica Tras los pasos de Baldor – edición 113, página 66, julio de 2012 
 
 




























































Crónica Guerreros de los fierros – edición 115, página 62, septiembre de 2012 
 
 



















































Entrevista a Carlos Andrés Vera, editor de la revista Soho Ecuador – Quito, Ecuador, 
2012 
 
¿Qué tipos de crónicas se publican en Soho Ecuador? 
 
Desde sus inicios la revista tuvo la intención de romper el modelo tradicional de crónica de 
periódico y de revista, haciendo del periodista un protagonista de la historia. No todos los números 
mantienen las mismas fórmulas. Las crónicas de Estar cómo, Seguimiento y De Extremos son un 
aporte de Soho al periodismo. La idea ha sido llevar al periodismo a los extremos, incluso hasta 
donde algunos discuten si eso que hacemos es o no periodismo. 
 
Hablemos de ese tipo de crónicas 
 
La crónica Estar cómo es en la que el periodista experimenta la vida de otros personajes como 
luchadores, estríperes, conductor de ambulancia... El periodista se convierte en protagonista de la 
historia, y la cuenta desde su experiencia. En esas crónicas se cuestiona mucho la postura clásica 
del periodismo, que dice que el periodista es un observador y no debe interferir en la realidad. 
Obviamente en este tipo de crónicas no buscamos una visión objetiva de los hechos. Ahí es donde 
Soho se distancia de la crónica de diario o de revista noticiosa. 
 
En la crónica De seguimientos, en lugar de hacer la crónica de una guerra, hacemos el seguimiento 
de una bala. Contamos la historia desde un punto de vista totalmente diferente. Por ejemplo, cómo 
se fabrica una bala, dónde se fabrica, en qué momento se dispara y dónde termina. A través de ese 
seguimiento el periodista cuenta una historia. La crónica de Extremos es otra fórmula de Soho. En 
ésta se trata temas como el más rico, el más pobre. La idea acá es siempre comparar. También 
hacemos crónicas tradicionales. 
  
¿Cuáles son los temas que suscitan el interés de Soho Ecuador?  
 
Soho no es una revista de coyuntura. A Soho no le interesa la noticia, le interesan los 
acontecimientos, los hechos, las historias, y la visión subjetiva de una historia desde la pluma del 
periodista. Es decir, hablamos de crónicas de autor. No es lo mismo, en nuestro caso, que escriba la 





¿Por qué se cuestiona si las crónicas de Soho Ecuador son periodísticas?  
 
Porque hay una escuela tradicional, que dice que el periodista no puede influir en la realidad. Y me 
parece un punto de vista válido, lo que pasa es que en esto no hay nada escrito sobre piedra. El 
periodismo evoluciona cuando lo llevas a los extremos. Y si funciona te quedas ahí y buscas 
nuevas fronteras, y si no retrocedes porque te pasaste de la raya. Soho no es una revista de 
periodismo, pero es una revista donde hay buenos periodistas, a los que se les exige ser muy 
oficiosos a la hora de hacer crónica. Por ejemplo, a mí no me interesan los sentimientos del 
periodista y eso es lo que muchos periodistas confunden cuando hablamos de crónicas vivenciales. 
Quiero que cuenten sus historias, pero también que hagan un buen trabajo de reportería. 
 
¿Las crónicas de Soho Ecuador se clasifican como periodismo o como nuevo periodismo? 
 
De pronto a veces nos pasamos a la ficción o al periodismo ficción, porque tal vez nos excedimos 
en el enfoque, fuimos demasiado a lo subjetivo y poco a lo objetivo. El periodismo tiene que buscar 
datos, tiene que informar, reportear, eso es parte del oficio. Muchas veces de llevar tanto al extremo 
una experiencia puede que ya deje de ser periodismo, pero eso tendríamos que analizarlo crónica 
por crónica.  
 
¿Qué pasa cuando se pasan de la raya? 
 
No importa, porque podemos retroceder. No somos un diario. Un diario tiene otra responsabilidad. 
En cambio nosotros queremos siempre explorar el género, experimentar. Siempre hay esa libertad. 
En ese sentido, Soho siempre pretende estar a la vanguardia. No necesariamente Soho es la mejor 
revista de crónica de Latinoamérica. Pero sí lleva el género a sus límites.  
 
¿Cómo controlan la rigurosidad de sus trabajos periodísticos?  
 
Escogiendo bien a nuestros colaboradores. No hay otra forma. Como somos pocos, no tenemos un 
grupo de gente atrás de los periodistas. Yo tengo un staff de pocos cronistas. Te podría decir, que 
nuestro staff máximo, entre hombres y mujeres, es de 10 cronistas. Pero esas 10 personas trabajan 
para otros medios, son gente reconocida por su calidad y profesionalismo. Ellos conocen la fórmula 
de Soho, entienden el lenguaje de Soho, y entienden las libertades y los límites que tienen.  
  
¿Cómo funciona la producción de crónicas en Soho Ecuador? 
Hay crónicas de largo aliento que requieren más trabajo y se demoran de tres a seis meses de estar 
detrás de la historia. Esas requieren aprobación del consejo editorial de Dinediciones y, claro, se 
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pagan diferente. Pero las crónicas tradicionales normalmente las encargamos con dos meses de 
anticipación.  
 
¿Cómo editor, ha rechazado trabajos por considerarlos poco rigurosos? 
  
Sí, muchas veces. Sobre todo cuando alguien está empezando a escribir para Soho. Se pasan 
demasiado a la literatura. Y yo digo no, esto no es literatura, si quieres ganar el Nobel escribe una 
novela. Sí hay que escribir bien para Soho, pero justamente porque tienes libertades hay que ser 
súper riguroso con los datos. El trabajo de edición se basa en buscar balance entre lo literario y lo 
informativo.  
 
¿Cuáles son los parámetros que debe tener una crónica para que sea publicada? 
 
Que exista una historia bien contada, con datos y enfocada en la línea de Soho. Bien contada quiere 
decir bien escrita, en la línea de Soho no es sólo cómo abordamos el tema sino también que tenga 
las herramientas literarias que Soho requiere, además de la información suficiente para que no sea 
un trabajo literario.  
 
¿Cuál es el estilo de las crónicas de Soho Ecuador? 
 
Eso depende del cronista. Son crónicas de autor. No es lo mismo una crónica de Juan Fernando 
Andrade, que una de Esteban Michelena. Y el lector lo sabe, y va encontrando sus favoritos. Cada 
cual tiene su estilo, una forma de escribir que hay que respetar y potenciar. 
 
¿Qué temas se privilegian en Soho Ecuador? 
 
Todos. Lo que no hacemos es tratar temas de coyuntura. Siempre la crónica tiene que buscar 
historias que no se encuentren en los noticieros y no contarlas desde lo coyuntural o lo informativo, 
sino desde lo profundo, lo humano, lo observacional, lo anecdótico. En ese sentido, hacemos 
crónicas de todo. No hay temas específicos. 
 
¿La mayoría de las crónicas de Soho Ecuador abarca temas populares? 
 
Tenemos las crónicas De Extremos y ahí hay temas enfocados desde dos aristas muy diferentes. 
Pero siempre hay historias interesantes en las periferias, en los mundos ocultos, oscuros. Desde 
hace dos o tres años atrás buscamos también historias del otro extremo, pero es mucho más difícil, 
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porque la gente de arriba es mucho más cerrada que la gente de abajo. Pero sí, tenemos esa 
inquietud y desafío de ir explorando ese mundo de las élites. 
 
¿Cómo funciona la publicación de crónicas extranjeras? 
 
Como Soho es una franquicia, tenemos la ventana de publicar lo mejor de cada país. Además 
tenemos firmas pesadísimas como Juan Villoro. No puedes dejar de publicar algo de Juan Villoro 
en Ecuador. En Soho además han publicado John Lee Anderson, Martín Caparrós… Privilegiamos 
esas firmas de peso y las historias de peso. Eso es una ventaja.  
 
¿Soho es una revista irreverente? 
 
Yo creo que hacemos crónicas audaces, por cómo abordamos las temáticas. No creo que sean 
crónicas irreverentes. Lo que pasa es que en una sociedad pacata, curuchupa, mostrar desnudos o 
tratar temas tabú, resulta irreverente. Por ejemplo, si decidimos meternos a un chongo y abordar un 
chongo pobre y uno rico estás siendo irreverente por el tipo de sociedad que tenemos.  
 
¿Pero de alguna manera abordan temas tabú?       
 
Sí, pero porque la sociedad es pacata, no porque nosotros seamos irreverentes. No buscamos ser 
irreverentes, si no que la sociedad tiene trabas que de alguna manera la revista pone en evidencia, 
en debate. Son nudos que la revista no va a desatar pero que pone en conflicto. 
  
¿Cómo defines a la revista Soho Ecuador? 
 
Es una revista frívola pero no estúpida. No es una revista de arte, de literatura, pero es una revista 
que les gusta a los artistas. Si Soho fuera una revista intelectual la leerían solamente los 
intelectuales, pero la leen los intelectuales y los no intelectuales. No hacemos arte, pero tampoco 
hacemos cosas estúpidas. En Soho escriben artistas, escritores, pero no es una revista de arte en 
donde hay ensayos súper densos. Soho es una revista para el frívolo al que sólo le gustan las cosas 
de moda o chistosas, para el intelectual, para el que quiere apreciar cuerpos desnudos, para el que le 










Entrevista a Juana Ordóñez, coordinadora editorial de Dinediciones – Quito, 
Ecuador, 2012  
 
¿A qué segmento de la población se dirige Soho Ecuador?  
 
A hombres de clase media-alta y alta. El 65% de nuestros lectores son hombres y el 35%, mujeres.  
 
¿Cómo miden eso? 
 
Hacemos estudios de lectoría.  
 
¿Cuál es el tiraje de la revista? 
 
De 16 mil a 18 mil ejemplares por mes. El nivel de relectura es de 2 a 1, y el tiempo estimado de 
lectura es superior a tres horas. Además se puede decir que Soho es la revista más robada del 
Ecuador. Si la dejas en un escritorio nunca más la vuelves a ver, mucha gente dice eso en los 
estudios de lectoría.  
 




¿Qué periodicidad tiene? 
 
Es una revista mensual. 
 
¿Qué tipo de cobertura tiene la revista? 
 
Cobertura nacional; pero algunos de los mejores trabajos se reproducen en los países en los que 








¿Soho Ecuador tiene una especie de secciones? 
 
Sí. Soho está fragmentada por secciones temáticas, que a diferencia de las de un periódico, no son 
rígidas y pueden moverse, expandirse, dilatarse o eliminarse de acuerdo a los requerimientos de 
cada edición. Las secciones que normalmente forman parte de Soho Ecuador son: 
 
Correo: generalmente tiene una página. En ella se publican cartas, correos electrónicos, 
comentarios, críticas, felicitaciones y sugerencias enviadas por los lectores de la revista.    
 
Consultorio sexual: normalmente tiene una página. En ésta se publican algunas interrogantes 
enviadas por los lectores sobre temas sexuales. A cada pregunta le corresponde una respuesta en la 
que en ocasiones se incluyen consejos o puntos de vista de un articulista. 
 
Vida Soho: se trata de una sección en la que se incluyen artículos de consumo. Este espacio además 
suele disponer de perfiles de artistas o personajes locales. Su extensión varía en cada edición. 
 
Testimonio: incluye relatos vivenciales de personajes públicos, populares o comunes que han 
protagonizado situaciones espectaculares, polémicas o de interés general. 
 
Símbolo: es el segmento en el que se presentan fotografías de la modelo de portada. Es una sección 
de mayor contenido gráfico que de lectura. Suele incluir una entrevista, perfil o crónica acerca de la 
protagonista de la sesión fotográfica.     
 
Zona crónica: contiene las crónicas clasificadas como periodísticas de cada edición.  
 
Humor: dispone de artículos humorísticos. Algunos, elaborados en base a suposiciones, hipótesis 
descabelladas, ficciones, crónicas, testimonios, columnas de opinión y demás. 
 
Modelo: contiene fotografías de una mujer desnuda o semidesnuda. Es la segunda sesión de fotos. 
No necesariamente se busca que las imágenes correspondan a alguna personalidad pública.  
 
Cuento: se trata de relatos de ficción, a veces cómicos, conmovedores, impactantes, trágicos… 
 
Diatriba: es un artículo de opinión escrito en tono violento, que tiene como fin criticar o agraviar a 
alguien o a algo. 
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Odios: es similar a la anterior. Contiene testimonios, artículos de opinión o crónicas que tratan de la 
falta de simpatía hacía algo o alguien.  
 
Columnas y artículos de opinión: en ellas el columnista expone su sentir o su criterio alrededor de 
un tema determinado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
